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I. A KÖNYVTAR SZERVEZETE ÉS IRANYITASA 
Az MTA Könyvtár szakmai tanácsadó szerve a Könyvtári Bizottság. A Könyvtári Bizott-
ság tagjai: 
elnök: Király István (1921. júl. 15. — 1989. okt. 19.) akadémikus, irodalomtör-
ténész 1988-tól töltötte be a Könyvtári Bizottság elnöki tisztét 
társelnök: Márta Ferenc akadémikus 
Rózsa Gyöigy, a közg. tud. (informatika) doktora 
titkár: Gregorovicz Anikó MTAK Titkárság vezető 
tagok: Braun Tibor, a kémiai tud. doktora 
Domsa Károlyné mb. főigazgatóhelyettes 
Csapodi Csaba, az irodalomtud. doktora 
Garas Klára akadémikus 
Gáspár Rezső akadémikus 
Finta József akadémikus 
Máthé Imre akadémikus 
Rejtő István, az irodalomtud. kandidátusa 
Szabó János akadémikus 
Szabolcsi Gertrúd akadémikus 
Vámos Tibor akadémikus 
Varga János, a történettud. doktora 
Villangó István, az MM főosztályvezetője 
Vekerdi László tudományos tanácsadó 
A Könyvtár szervezetileg két igazgatóságra, osztályszervezeteknek megfelelő szervezeti egy-
ségekre, ezeken belül csoportokra tagolódik.* 
Az MTA Könyvtár főigazgatója: Dr. Rózsa György, a közgazdaságtudomány (informatika) 
doktora, c. egyetemi tanár (ELTE/BTK). 
Az MTA Könyvtár főigazgató helyettesei: Dr. Braun Tibor, a kémiai tudomány doktora, c. 
egyetemi tanár (ELTE/TTK) és Dr. Domsa Károlyné mb. főigazgatóhelyettes. 
Közvetlenül a főigazgató irányítása alá rendelt vezetők a főigazgatóhelyettesek, a gazdasági 
igazgató, a titkárság vezetője, továbbá az alábbi szervezeti egységek: 
Titkárság 
osztályvezető: Gregorovicz Anikó (MISZON ügyek is) 
személyzeti nyilvántartó: Szalay Tihamérné 
Gyorsmásoló Szolgálat 
vezetője: Tárcsái Mihály né 
Hálózati és Módszertani Szolgálat 
vezetője: Mokányné Nagy Katalin, a nyelvtudomány kandidátusa 
* A legfrissebb változásokat is magában foglaló tájékoztatás az 1990. február 15-i állapotokat tükrözi. 
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Könyvtárgépesítési Osztály 
vezetője: Füredi Mihály 
Számítóközpont 
mb. vezetője: Füredi Mihály 
A főigazgató közvetlenül felügyeli a különgyűjteményeket: 
Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, 
Keleti Gyűjtemény, 
Levéltár. 
A Könyvtári Igazgatóság Dr. Domsa Károlyné mb. főigazgatóhelyettes felügyelete alatt áll, 
szervezeti egységei: 
Szerzeményezési Osztály 
vezetője: Murányi Lajos 
Nemzetközi Csereszolgálat 
vezetője: Domsa Károlyné 
Feldolgozó Osztály 
vezetője: Darabos Pál 
Címfelvételi csoport 
mb. vezetője: Gáspárné Monostori Kudit 
Osztályozási csoport 
vezetője: Darabos Pál 
Olvasószolgálati Főosztály 
vezetője: Vitályos László 
Központi Olvasószolgálati Osztály 
vezetője: Pétervári Lászlóné 
Törökbálinti raktár 
vezetője: Bacskó Antal 
Könyvkötészeti csoport 
vezetője: Tódor Katalin 
Folyóirattár 
vezetője: Büky Béláné 
Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztály 
vezetője: Fekete Gézáné 
Altalános Tájékoztatási csoport 
vezetője: Fekete Gézáné 
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Kutatás-Fejlesztés folyóirat csoport 
vezetője: Balázs Péterné 
Kiadványszerkesztés 
mb. vezetője: Fekete Gézáné 
Sokszorosító csoport 
vezetője: Szondi Károly 
Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
vezetője: Fülöpné Csanak Dóra, az irodalomtudományok kandidátusa 
Kézirattár 
vezetője: Fülöpné Csanak Dóra 
Régi Könyvek Gyűjteménye 
vezetője: Ritoók Zsigmondné 
Keleti Gyűjtemény 
vezetője: Apor Éva 
Akadémiai Levéltár 
vezetője: Wojtilla Gyula, a nyelvtudományok kandidátusa 
Mikrofilmtár és Fotolaboratórium 
vezetője: Tőkés László 
A Informatikai Igazgatóság Dr. Braun Tibor főigazgatóhelyettes irányításával működik, szer-
vezeti egységei: 
Természettudományi Gépi Adatbázis Osztály 
vezetője: Klein Ágnes 
CD/ROM Adatbázis Osztály 
vezetője: Teles András 
Tudományelemzési Osztály 
vezetője: Schubert András 
Gazdasági Osztály 
vezetője: Lajtai János gazdasági igazgató 
Pénzügyi csoport 
vezetője: Czeglédi Katalin 
Számviteli csoport 
vezetője: Pásztor Lajosné 
Bér- és Munkaügyi csoport 
vezetője: Koronváry Miklósné 
Üzemeltetési csoport 
vezetője: Kurucz Csaba 
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II. MUNKAFOLYAMATOK ELEMZÉSE 
ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS, KIADVÁNYCSERE, ÁLLOMÁNY 
Beszámolónk jellemzője, hogy 1989 az első év az új könyvtárépületben. Ez szinte min-
denre rányomta bélyegét. 
Állománygyarapítás 
Az MTA Könyvtára funkciórendszerében alapvető a gyűjteményi funkció. Az 1988-ban 
tapasztalt visszaesés szerencsére már a múlté, bár a színvonalas dokumentumbeszerzés jelen-
leg is nehéz. 1989-ben sikerült fokozni a gyarapítást: nőtt az állományba vett könyvek száma 
(1987: 14 132, 1988: 13 390, 1989:. 14 739), jóllehet ebben szerepet játszik jórészt a tava-
lyi költözködés miatt félretett könyvek feldolgozása is. Az orientalisztikai művek beszerzett 
mennyisége a sokéves átlag körül mozog, a mikrofilmtár a költözés miatt ezúttal némileg le-
maradt a múlt évi mutatószámához képest, örvendetes, hogy az új periodikumok száma jelen-
tősen növekedett — az 1988. évi adatokhoz viszonyítva csaknem 25 %-kal több —, 142 új cím 
került az állományba, ezen belül a kötelespéldányok száma magas volt. A kézirat és régi könyv 
gyarapodás is nagyobb volt mint az előző évben (1987: 15 717, 1988: 13 082, 1989: 20 679). 
Az állomány összesen 41 307 tétellel (1987: 36 014, 1988: 32 447), azaz 14 739 könyvvel, 
5653 kötet (23 576 db) periodikával, 20 631 egységnyi kézirattal és régi könyvvel, valamint 
284 mű mikrofilmjével gyarapodott (L. 3.sz. táblázat). 
A gyarapodás beszerzés módja szerinti megoszlásban 1989-ben a vétel aránya (45,37%) 
igen magas a nagyarányú kéziratvásárlás miatt (1988: 23,5 %, 1989: 70,9 %), de magasabb a 
vásárolt könyvek aránya is (1988: 15,5 %, 1989: 21 %), a folyóiratoké szinte azonos az előző 
évivel (1988:17,5%, 1989:17,6%). A csere a tavalyihoz képest csökkent (1988:32,4%, 1989: 
23,9%), a könyveknél esett vissza legjobban (1988: 48,9%, 1989: 39,7%), a folyóiratok 
esetében szinte azonos (1988: 71,2%, 1989: 70%). További arányszámok: kötelespéldány 
10,4 % - könyveknél 25,1 %, folyóiratoknál 10,4%; ajándék: 18,9% (1988: 33,9%) - köny-
veknél 11,8%, kéziratoknál 29% (1988: 76,4%). (L. 33.sz. táblázat.) 
Az 1988. évi adatokkal összehasonlítva: 1989-ben a gyarapodás mértéke meghaladta mind 
az 1988. évi (32 447), mind az 1987. évi (36 014) mennyiséget, ami elsősorban a több könyv-
nek és a nagyarányú kéziratvásárlásnak köszönhető. A folyóiratbeszerzés a tavalyihoz hasonló 
számokat mutat, bár az állományba vett új periodikák száma 25 %-kal növekedett (142 új cím, 
1988: 114), s jelentősebb volt a kötelespéldányból beszerzett hazai folyóiratok száma, egyéb-
ként a könyveké is. Ajándékba több könyv (1988: 927, 1989: 1751), ám kevesebb kéziratos 
anyag érkezett. 
A gyarapodás eredete szerint 48,76% hazai, 14,24% a régebbi elnevezéssel "népi de-
mokratikus" országokból és 36,98% egyéb külföldről származó volt. Könyveknél növekedett 
a hazai és egyéb külföldről történő beszerzés, utóbbi nagyobb arányú kéziratos anyagok be-
szerzésének is köszönhető (L. 00. old.). Az új periodikák tekintetében jelentősen nőtt a ma-
gyar folyóiratok aránya (45 %) és ugyancsak magas a fogyó anyagként állományba vettek szá-
ma is (11 %), ami az 1989-ben beindult mintegy 400 új magyar lap iránti kereslet miatt — válo-
gatva ugyan - véglegesen vagy fogyó anyagként állományba került. 
Vételből 3099 kötet könyv került állományba, ez több mint ezerrel haladja meg a tavalyi 
mennyiséget. 1989-ben 2199 rendelés ment ki 4 497 652 Ft értékben, 667-tel több mint az 
előző évben. A kedvezőtlen árfolyamalakulás és a folyamatos rendelések miatt a majdan be-
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érkező anyag ára ennek a kétszeresét is elérheti! A könyvgyarapodás összértékét tekintve is 
jól látható a könyvárak emelkedése-, amíg 1988-ban 9 414 629 Ft értékű anyag került felvé-
telre, 1989-ben kb. 15 000 000-ra rúg az állományba vett könyvek értéke. Ezen belül a vétel-
ben gyarapított kötetek értéke csaknem kétszerese a tavalyinak. Bár 1989-ben megemelt (6 
milliós) költségvetési kerettel rendelkezett a Könyvtár, ezt mintegy 2 millióval kellett túllépni, 
hogy a beérkezett könyvek árát — vételes nyugati anyag — ki lehessen fizetni. A költségvetési 
keret túllépésében nem kevés szerepe volt a forint többszöri leértékelésének és a késedelmes 
szállításoknak. 
Még néhány adat a könyvbeszerzés anyagi hátteréről: 1988-ban összesen 1532 devizás 
rendelés ment ki 2 562 209 Ft értékben, 1989-ben pedig 2199 rendelés 4 496 652 Ft érték-
ben. (Megoszlásuk: 1555 humán, 558 természettudományi, 86 keleti). A cserekérések 1988-
ban 3240 db-ot, 1989-ben 4078 db-ot tettek ki 1,8 millió ill. 3 millió Ft értékben. Össze-
sítve: vételből gyarapított állomány értéke 7 895 308 Ft + kötelesből, ajándékból 1 566 305 
Ft + cseréből 5 792 871 Ft - azaz 15 254 484 Ft (1988: 9 414 629 Ft). 
Vétel útján 988 kötet folyóirat érkezett be és a 142 új címből 10 volt vételes (kevesebb 
mint tavaly). Nagyarányú vétellel gyarapodott a Kézirattár is. Egyébként folyóiratokból 563 
kötet ment ki, többsége a hálózatba. 
A nemzetközi kiadványcsere továbbra is meghatározó forrása a Könyvtár gyarapodásá-
nak. A csere útján állományba vett könyvek száma 5857, a gyarapodás 39,7 %-át teszi mint-
egy 5,8 millió Ft értékben. A periodikák szerzeményezésében is meghatározó a csere: 1989-
ben az állományba vett periodikák 71 %-a (4024 kötet) került ezúton a Könyvtárba, az új 
címekből 47 cserés. 
A nemzetközi kiadványcsere forgalmát tekintve (L. 3.4.sz. táblázat) megállapítható, hogy 
a könyvforgalom intenzívebbé vált, a periodikák kiküldése alatta maradt a tavalyinak. A mik-
rofilmek forgalma némileg csökkent, az 1427 egység Sorbonne-disszertáció mikrofiche állo-
mánybavétele 1990-re húzódik át. 
Az Akadémiai Kiadó tevékenysége 1989-ben ismét rosszabbodott, elsősorban a fontos 
társadalomtudományi folyóiratok évek óta meg nem jelenése nemcsak nehezíti a cserekapcso-
latok funkcionálását, de sokszor a kapcsolatok megszűnéséhez vezet. 1989-ben 14 ilyen ide-
gennyelvű kiadvány nem jelent meg. 
A könyvcsere keretében összesen 9238 kötet érkezett be 7 067 466 Ft értékben, ebből 
5857 került állományba 5 792 871 Ft-ért. 1989-ben 941 könyvet, 1311 címet igényelt a 
könyvtár cserepartnereitől. A beérkezett könyvek 63,4 %-a került állományba. A cserébe ki-
küldött könyvek száma 4006 - 1 238 069 Ft értékben. A hazai könyvtáraknak, tanszékeknek 
stb. kiajánlott 3894 kötetből 2470 elkelt (63,4%), 1424 kötet (36,6%) megmaradt; közel 
100 állandó igénylő van, köztük 30 akadémiai intézet. A fölöspéldányok feldolgozása, a jegy-
zékek elkészítése már számítógépen történt. 9 jegyzék ment ki, további 2710 tételt rögzített 
a számítógép. 
A Folyóiratosztály 1 duplumjegyzéket készített kurrens külföldi anyagból; a 311 tételt 
tartalmazó jegyzékből 113 címre érkezett igénylés (36%). Folyamatos volt a folyóiratrekla-
málás 1186 tételre, ami 41 %-kal több mint 1988-ban és minden viszonylatban romló tenden-
ciát mutat. (1988-ban 50 %-kal több volt mint 1987-ben). 
A folyóiratállományba bekerült új 142 folyóiratból 133 a Folyóirattárba, 9 pedig a Keleti 
Gyűjteménybe került. Ezek közül 47 folyóirat és 17 sorozat jött cserébe. A hazai intézmé-
nyekbe kimenő folyóiratanyag 563 kötetből állt, ebből 347 került akadémiai intézeti könyv-
tárba. 
Az állománygyarapítási munkához kapcsolódik a különgyűjtemények állományfejlesz-
tési tevékenysége. 
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A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 1989. évi gyarapodását a 3.sz. táblázat do-
kumentálja. 
A kéziratbeszerzések közül megemlíthető: 
Vételek: Sőtér István levelezése és iratai, Dercsényi Dezső hagyatéka, a Bethlen Gábor 
szabadkőműves páholy iratai, Domokos Pál Péter: Adatgyűjtés a moldvai magyarságra vonat-
kozólag, György Aladár, Briill Emánuel stb. művei és iratai és számos kisebb beszerzés. 
Ajándék: Pilinszky János hagyatéka, Fél Edit hagyatéka, az Ujváry-Griff-hagyaték ki-
egészítő része, Neumann János és családjának iratai, Tolnay Károly-dokumentumok, Szondi 
Lipót levelei stb. 
Régi könyv beszerzések: 
Hieronymus Menzel: Postilla. Eisleben, 1584. 
Martin Luther: Hauspostilla. Wittenberg, 1591. 
Pszaltir. 1793. Tipogr. Szupr. 
A székház rekonstrukció beindulása miatt az 1989. év a költözés éve volt a Keleti Gyűjte-
mény életében. A Duna-parti szárnyon sikerült kialakítani megfelelő olvasótermet, munkahe-
lyeket és raktáregyüttest. Egyébként a költözést az épületben levő teljes raktári anyag reví-
ziója követte. 
A gyarapodás adatai a sokéves átlag körül mozognak. Az év során a Keleti Gyűjtemény 
1028 művet (1096 kötet) vett át a Szerzeményezési Osztálytól feldolgozásra, mely együttesen 
származik vételes és csere-gyarapodásból. Devizás rendelés 86 műre ment ki 382 123 Ft ellen-
értékben. 
A Keleti Gyűjtemény gazdagítói az elmúlt évben mind a Távol-Kelet képviselői: a Japan 
Foundation-től beérkezett az 1988-as pénzügyi évre számítva 63 kötet, s az 1989-es pénzügyi 
évre is már bejött a dezideráták alapján összeállított anyag, 36 kötetben. A Foundation egy-
ben elfogadta az MTAK pályázatát — dezideráták formájában - az 1990-es gazdasági évre is. 
Ugyancsak nagyértékű könyvadománnyal gazdagodott a Gyűjtemény Kína budapesti nagykö-
vete révén, elsősorban az irodalom, valamint a kínai nemzetiségekkel kapcsolatos szakirodalom 
területén. A szöuli Korea Research Foundation — a Japan Foundation Library Support Prog-
ramjához hasonló támogató programja keretében — az elnöknek, Park II Jae-nak az MTA fő-
titkáránál és a Keleti Gyűjteményben tett korábbi látogatását követően a Keleti Gyűjteményt 
felvette kedvezményezettjei listájára, és a koreanisztika alapvető kiadványait küldte meg a 
Könyvtárnak. A támogatás itt is folyamatosnak ígérkezik. 
Mind a Japan Foundation, mind a Korea Research Foundation ajándéka 2000—2000 US 
dollár körül van, ami meghaladja a Keleti Gyűjtemény teljes évi beszerzési keretét. 
A folyóiratok gyarapodása 14 új folyóirat-egység a csere és a devizás beszerzések révén. 
A kurrens anyag gyarapodása mintegy 2600 füzet. 
Kéziratvásárlás mindössze 2500 Ft értékben volt (tibeti kézirat). 
Ugyancsak a székház rekonstrukciója miatt költözött ki a Mikrofilmtár (az akadémiai 
irodaház II. emeletére). Az átköltözés, az új helyen történő berendezkedés, a gépek üzembe 
állítása jelentős mértékben akadályozta a munkát és a szolgáltatások teljesítését. A megrende-
lések egy részének teljesítése a következő év elejére húzódott át. Nem valósult meg a tervezett 
lengyelországi helyszíni mikrofilmezés a külföldi fél fogadókészségének hiánya miatt. 
Az év folyamán az állományvédelmi mikrofilmezés nagyobb részben akadémiai könyv-
tári gyűjtemények, kisebb részben más könyvtárak kéziratainak fümezésére terjedt ki. Állo-
mányba kerültek az új könyvtárépületről készített saját felvételek is. A külföldről csere vagy 
vásárlás formájában érkezett mikrofilmek közül említésre méltó egy török kézirat Párizsból és 
4 kódex-mikrofilm a bécsi österreichische Nationalbibliothek állományából. Belföldi vásárlás 
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keretében folytatódott az akadémikus-portrégyűjtemény bővítése, összesen 284 mű, 122 000 
felvétel került állományba. A saját előállítású filmek megoszlása az eredeti műfaja és őrzőhelye 
szerint: 
MTAK kézirattári állomány 19 113 
Akadémiai Levéltár .61 524 
Keleti Gyűjtemény 1 715 
Segédkönyvtári állomány 6 246 
Egyéb (katalóguscédula, kép stb.) 7 922 
Más könyvtárak kéziratai 7 555 
(Egyetemi Kvt., Liszt F. Múz. stb.) 
Állományvédelem, kötészet 
Az állományvédelmi mikrofilmezés mellett a restaurálás az állományvédelem legfonto-
sabb, de egyben költséges módja. A restaurálási keretből, amelyből egyre kevesebb kézirat 
rendbetételére futja, a Keleti Gyűjtemény 4 kézirata (Pe. 016, 31 és 66, valamint az A 569 
jelzésű) részesült. A Kézirattár és a Régi Könyvek Gyűjteménye állományából 10 db könyv, 
1 kódex és 25 fólió kézirat restaurálása készült el, a házi könyvkötészetben pedig 16 mű ka-
pott új kötést. 
A Kötészet az év folyamán az Olvasószolgálatnak 1700 kötetet és 143 aranyozott bőr-
kötést, valamint a folyóirattárnak 2728 olvasótermi kötetet kötött be. Ez a fajta munka igé-
nyesebb az átlagosnál - nem ragasztott, hanem fűzött kötésről lévén szó; így a 60-as években 
megállapított kontingenst nem sikerült teljesíteni, de ami elkészült az az olvasóterem díszévé 
vált. A Keleti Gyűjteménynek 81 kötetet, a Kézirattárnak 700 disszertáció számozást és 4 
restaurálást végzett. Ezen felül a Könyvtár osztályai számára 125 kötést, számos dobozt, té-
kát, katalóguscédula-vágást, regisztert, számnyomást stb. végzett. A nem-könyvtári munkák 
számlázott értéke 26 160 Ft volt. 
A Kötészet raktárában tapasztalható és évek óta gondot okozó magas páratartalom vál-
tozatlanul fennáll. 
Állomány 
Az MTA Könyvtárának állománya az 1989. december 31-i állapotnak megfelelően: 
989 976 kötet könyv 
284 796 kötet periodika 
590 979 kézirat és régi könyv 
22 080 mikrofilm 
1 887 831 egység 
FELDOLGOZÁS 
1989-ben valamelyest kedvező fordulat történt a feldolgozásban, az év folyamán cím-
leírásra és osztályozásra került 11 510 könyv (szemben az 1988. évi 10 344 címleírással ill. 
9500 szakozással). Az eredmény a személyi feltételek kedvező változásának, valamint a kö-
telespéldányonként kapott könyvekhez megrendelt OSZK-beli címleírásoknak, s részben a 
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Library of Congress CD-ROM adatbázisa felhasználásának tudható be. A Könyvtár előkészü-
leteket tett a feldolgozás számítógépes eljárásának elsajátítására, az 1990-es év e tekintetben 
igazi próbatétel lesz. A Szerzeményezési Osztályon a könyvek leltározása, feldolgozásra való 
előkészítése folyamatosan történt. A Feldolgozó Osztálynak 12 909 kötetet (12 595 művet), 
a Keleti Gyűjteménynek 1096 kötetet (1028 művet) adtak át, ami majdnem 2000-rel több az 
előző évinél, így a számokból kiderül, hogy a feldolgozás teljes egészében nem tudta ezt kö-
vetni; a Keleti Gyűjtemény növekvő beszerzéseihez sem elegendő a feldolgozás kapacitása. 
A 14 új keleti folyóirat feldolgozása elkészült. A Keleti Gyűjtemény — költözése miatt — az 
épületben lévő teljes anyag raktári revízióját elvégezte (500 kéziratos egység, kurrens könyv, 
100 ezer füzet, folyóirat, kézikönyvtár stb.). Végéhez ért a Scheiber-gyűjtemény könyvanya-
gának feldolgozása (több mint 4500 mű címleírása, szerkesztése), valamint a levelezés felének 
a rendezése. 
A folyóirat-feldolgozó munka során 121 új címfelvétel készült el szakozással együtt, 293 
folyóirat került részcímes feldolgozásra. 
A kézirattári anyagból befejeződött Révész Géza, Ujváry Sándor, Sebestyén Gyula, Tes-
sitori Nóra, Krammer Jenő hagyatékának, a Kisfaludy-Társaság iratainak és számos kisebb 
beszerzésnek a feldolgozása. 
Megkezdődött ill. folytatódott Menczer Béla, Pilinszky János, Gyovai Eszter, Bisztray 
Gyula és Erdei Ferenc hagyatékának feldolgozása. A nyomtatott katalógusokból folytatódott 
a Veres Péter katalógus 1. korrektúrája, majd elkészült a 2. korrektúra és a kötet névmutatója, 
s ezzel a kézirat nyomdakész. A régi könyveknél megkezdődött az ősnyomtatványok analiti-
kus leírása. A feldolgozatlan KEO(Könyvelosztó)-anyagból a munkatársak kiválogatták az 
országgyűlési anyagot, ugyanezeket kiemelték a régi szakokból s feldolgozták őket a régi köny-
vek gyűjteményében. Folytatódtak a kötéskatalógus munkálatai. 
A mikrofilmeknek az állománybavételükkel egyidejűleg megtörtént a feldolgozásuk is 
(284 mű). 
A folyóirat retrospektív feldolgozó munka 1989-ben mintegy 10 %-kal kevesebb volt mint 
1988-ban, de ez nem tényleges elmaradás, ugyanis a beszámozott anyag mindenkor és folyama-
tosan kerül feldolgozásra (1508 kötet). A Folyóirattár 536 katalóguscédulát készített és osz-
tott be, könyvkatalógusba 92 040 cédula került. A könyvkatalógusban betűrendes szekrény-
felszabadító munkák folytak, az őrlapkatalógus-részleg az osztály előtti térségben kapott he-
lyet, s a régi betűrendes katalógus revíziója is folyamatos volt. 
A KFKC-NPA-nak a még cédulán lévő periodikák, kb. 880 db bejelentése 2 évre vissza-
menőleg megtörtént (1988-ban nem kérték). 
Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) adatszolgáltatások: 1989 folyamán rendkívüli munka-
terven felüli megterhelést jelentett az NPA-nak kötelező adatszolgáltatás. 3900 db számítógé-
pes adatlap érkezett az elmúlt év folyamán. Ebből 1800 új adatlap volt, ahol teljes bibliográfiai 
feltárást és 9 év (1981 -1989-ig) állományadatainak bejelentését kellett elvégezni. 2100 adat-
lap esetében az utolsó két év állománybejelentése és az erre az időszakra eső esetleges bibli-
ográfiai változások regisztrálása volt a feladat. Mindenfajta adatszolgáltatás autopszia alapján 
történt. A több mint hét hónapig tartó, külön díjazott, nagy figyelmet és precizitást igénylő 
rendkívüli mértékű anyagmozgatással járó munka elkészült. Jelentős lépés történt az MTA 
Könyvtára nagyértékű kurrens külföldi periodikum-anyaga országos gépi adatbázisba (NPA) 
való teljes bekerülése felé. 
1989-ben 1 duplumjegyzék készült, kurrens külföldi anyagból. A 311 tételt tartalmazó 
jegyzék anyagából 113 címre érkezett igénylés (36 %). 
1989-ben a kardex-revíziós munkára időhiány miatt sajnos nem került sor. 
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Folytatódott az OSZK KFKC osztályával közösen végzett, a "Külföldi Időszaki Kiad-
ványok a Magyar Könyvtárakban" c. készülő országos kiadványhoz az akadémiai könyvtári 
periodikum-anyag folyamatos ellenőrzése és autopszia alapján történő adatszolgáltatások a 
vitás kérdések eldöntéséhez. 1989-ben 5 kötet érkezett 445 oldal terjedelemben (59-63.sz.). 
A Könyvtár feldolgozó és katalógusépítő munkáját részletezi a 4.1. és a 4.2. sz. táblázat. 
OLVASÓSZOLGÁLAT 
Az 1989. év az új olvasóterem és szolgálati hely valóságos birtokbavételének, a tervezett 
szolgálati rend kipróbálásának és a hibák folyamatos javításának az éve volt. Az új hely termé-
szetes előnyei mellett néhány panasz is felmerült, pl. a vüágítás, a légcsere körüli gondok, a 
tömör raktár gyakran romló gördülő állványai, a katalógustermek beázása. 
A székház rekonstrukció miatt újabb költözések zajlottak a Könyvtárban: a Mikrofilm-
tár és Fotolaboratórium az akadémiai irodaház II. emeletére költözött át, a mikrofilmek az 
Arany J. utcai könyvraktárba kerültek, a mikrofilm-olvasógépek ill. a mikrofílmtári olvasóhe-
lyek és az ügyeletes munkatárs az olvasóteremben kapott helyet. A mikrofílmtári munkahe-
lyek és az olvasószolgálat szétválasztása fennakadást jelent a megrendelők kiszolgálásában és 
a katalógushasználatban; előbbit az ügyeletes jelenlétével, utóbbit mikrofilm-másolattal kíván-
ják megoldani. A képek, illusztrációk képes mikrofilm-katalógusa elkészült, a betűrendes ka-
talógus mikrofilmlapra vétele folyamatban van. 
Elköltözött a Xerox-műhely is (ugyancsak az irodaházba), a könyvekből és folyóiratok-
ból megrendelt anyagot a raktárosok naponta szállítják. A folyóirat-olvasószolgálati munka 
körülményei is megváltoztak az új helyen, meghosszabbodott a nyitvatartási idő, megnöveke-
dett a szabadpolcon elhelyezhető kurrens periodikumok száma (1368 cím), a segédkönyvtár-
ban, az olvasóterem polcain elférő folyóiratok száma megkétszereződött s az újabb igények-
nek megfelelően kicserélődött. A folyóirat-olvasószolgálat közvetlen kezelésébe került egy 
xerox-másológép, mely régi jogos igényt elégít ki, a kisteijedelmű cikkek azonnali másolható-
ságának lehetőségét. A táblázatokban foglalt adatok ennélfogva egy új időszak kezdetének első 
eredményei, összehasonlításra majd az elkövetkezendő évek adatai adnak alkalmat. Megválto-
zott a helybenolvasás bizonylatainak a kérőlapok kitöltésének rendje is. Helybenolvasás eseté-
ben a szabadpolcokon elhelyezett anyag, valamint a segédkönyvtári anyag használata csak be-
csült adatokra alapozható, mivel ezek használata értelemszerűen nem kötődik kérőlapok ki-
töltéséhez. Az első év tapasztalatai azt mutatják, hogy a helybenolvasók száma mintegy 25 %-
kai, a használt anyag mennyisége kb. 20 %-kal növelhető, a fenti tényleges használat beszámí-
tásával. (Tehát a helybenolvasók száma kb. 6000-re, a helyben használt dokumentumok száma 
kb. 50 000 egységre tehető.). Az augusztustól decemberig tartó 5 hónapos időszakban 3273 
másolat készült a Folyóirattár xerox-gépén. Ebből 984 oldal belső használatra készült másolat 
volt. Olvasói igény kielégítésére 2289 oldal készült 348 számla alapján 13.734 Ft értékben. A 
szolgáltatás beindulásától kezdve zökkenőmentesen működött. 
Olvasó- és állományforgalom 
A központi olvasóban a beiratkozottak száma 3149 volt, kölcsönzésre jogosultak: 1240, 
helybenolvasásra: 1909 fő. Az olvasói férőhelyek száma a réginek több mint kétszerese. A 
könyvtári tervezés eleve kitűzött célja volt, hogy az olvasói tér növelésével az igen értékes gyűj-
teményhez mind többen hozzáférjenek. E cél érdekében a helybenolvasásra eddig jogosultak 
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körét az MTAK kiterjesztette minden bölcsész és TTK-s egyetemi hallgatóra, a kölcsönzésre 
jogosultak körét pedig a tudományegyetemek bölcsész és természettudományi kari oktatóira. 
Az olvasóforgalom azonban nagymértékben még nem emelkedett. A kvalifikált olvasók száma 
alig nőtt. Emelkedett viszont az egyetemi hallgatók száma. A helybenolvasók 40 %-át ők ad-
ják, sőt egy-egy napi forgalmat kiemelve az arány még magasabb is. Jellemző adat még, hogy 
a helyben olvasásra jogosult beiratkozottak számából 787 (41 %) az egyetemi hallgató. Ehhez 
azonban hozzá kell tenni a számszerűen nem regisztrált napi, ill. rövidlejáratú olvasójeggyel 
látogató hallgatókat, akik más karokról ill. egyetemekről jönnek. Számuk hozzávetőlegesen 
napi 3 - 5 , egész évre vetítve 1000-1100. Tapasztalhatók az egyetemi hallgatók könyvhaszná-
lati problémái, pl. azonos tananyag miatt többen is keresnek ugyanabban az időben egy köte-
tet, az MTAK állománya azonban egypéldányos. 
A kvalifikált olvasók (tudományos kutatók, egyetemi oktatók) száma a jogosultság ki-
terjesztése után sem növekedett számottevően. A bölcsészkari oktatók jelentős része már ré-
gebben kölcsönöz. Egyes nyelv- és irodalomtudományi, valamint a filozófia tárgykörébe tar-
tozó műveknél előfordul a többszörös igénylés. Szükségesnek bizonyult az ELTE Természet-
tudományi kari oktatóinak és hallgatóinak a figyelmét felhívni a Könyvtár használatát meg-
könnyítő szabályzat-módosításra a tanszékek vezetőinek küldött körlevélben. 
A Kézirattárban 708 beiratkozott olvasót tartanak nyilván, legnagyobb számban vannak 
a nem főfoglalkozású kutatók (31,2%), majd őket követik a tudományos kutatók (21,6%). 
Az MTA kérésére, fűtéstakarékossági okok miatt megszűnt a szombati nyitvatartás. 
A Kézirattár átrendezése folytatásaként új segédkönyvtári rendszert alakítottak ki. 
A Keleti Könyvtár olvasószolgálata a költözés két hónapját kivéve zavartalanul műkö-
dött. Az új helyen kaptak xerox-gépet, amely az adminisztrációt segíti, korlátozottan az olva-
sóknak is rendelkezésre áll. 
A központi olvasószolgálat adatai szerint a beiratkozottak legnépesebb olvasócsoportja 
a tudományos kutató, aspiráns kategória (35%, 1988-ban 29%), majd őket követik a nem 
főfoglalkozású kutatók (20%, 1988: 15 %) és harmadiknak az egyetemi tanárok kategória 
(20%).* 
A periodika használat teljes képet akkor ad, ha a szolgálati alkalmakhoz ill. állomány-
használathoz hozzájön a xerox, fotózás és a saját gyorsmásolási alkalmak száma is, ezzel együtt 
az alkalmak száma 8999, a kézirat és a régi könyv esetén ez 2029. 
Az állományhasználati adatok (L. 5.4.sz. táblázat) tükrözik a Könyvtár életében lezajló 
változásokat: a könyv és periodika állományhasználata 1989-ben ugrásszerűen növekedett, a 
Keletiből a kölcsönzés szintén. 
Szolgáltatások 
Az alapvető hagyományos szolgáltatásokról - helybenolvasás, kölcsönzés - az állomány-
forgalomnál esett szó. Az adatok a saját állományból szolgáltatott dokumentumokra vonatkoz-
nak. Az olvasókat segíti a könyvtárközi kölcsönzés is: 1989-ben mind a kölcsönzés, mind a köl-
csönvétel belföldi és külföldi viszonylatban egyaránt növekedett. 
Folytatódott a figyelőkarton szolgálat: 163 kutató 168 témát figyeltetett. Egy-egy ku-
tató átlagban 6—7 témát figyeltet. Az év első felében a szerzői katalógus termében helyet ka-
pott az olvasótermi kézikönyvtár katalógusa — az állomány három szempontból kereshető ben-
ne: szerző, szak és raktári jelzet szerint. 
* Legtöbbet használt dokumentumok az irodalom, történelem, filozófia és teológia körébe tartoznak. 
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1988-ban megkezdődött a kölcsönzés gépesítés előkészítése. 1989-ben elkészült a prog-
ram kijavítása és a munkatársak beírták a gépbe a kölcsönző könyvtárak nevét, címét, valamint 
a kölcsönző látogatójeggyel rendelkező olvasók adatait. Az áttérés a gépi kölcsönzésre 1990 de-
rekán kezdődik el, ha a hálózathoz szükséges berendezés meglesz. A gépesítéstől a raktári szám 
ellenőrzés, a kölcsönzési visszavétel, a statisztika készítés és a reklamálás munkájának meg-
könnyítése várható. 
RAKTÁROZÁS 
A törökbálinti raktár az olvasók kiszolgálásával, az akadémiai tartalék kezelésével kap-
csolatos feladatai mellett folytatta a Nemzeti Casino anyagának, a régi szakok xeroxozott 
katalógus-céduláinak rendezését. Ezenkívül a régi és új akadémiai kiadványok közül, valamint 
a könyvtári kiadványokból antikváriumi eladásra kiválogattak és csomagoltak 6194 kötet 
könyvet. Az OSZK segítséget kért a Soros Alapítvány könyv szállítmányainak fogadásában, 
szortírozásában és szétküldésében. A két konténer könyv feldolgozását és szétküldését vál-
lalták el a munkatársak. 
Változatlanul megoldatlan a raktár légállapota. A fűtési szezonban (a téli hónapokban) 
a páratartalom néha tartósan 20—25%-ra csökken, ami káros a könyvek állapotára. A két 
párásító berendezés napi 7—8 órás üzemeltetés mellett sem képes megfelelő páratartalmat 
adni. 
A törökbálinti raktár forgalma évi 12 486 könyv és 33 levéltári doboz volt. 
A Keleti Gyűjtemény költözése miatt a raktár körüli munkák jelentettek nagy teljesít-
ményt: ma a teljes anyag, amely az épületben található, Duna-parti elhelyezésben, portala-
nítva, raktárrevízió után áll az olvasók rendelkezésére. 
DOKUMENTÁCIÓ, INFORMÁCIÖ, INFORMATIKA 
Szakirodalmi informatikai tevékenység 
A Könyvtár gyűjteményi funkciója mellett betölti információs központ szerepét: az ál-
lomány, dokumentációs munka, gépi szakirodalmi információs szolgáltatások biztosítják a fel-
használók megfelelő és naprakész információellátását. 
1989-ben a Természettudományi Gépi Adatbázisok Osztálya az előző évhez hasonlóan 
hat a szolgáltatástípusban adott számítógépes szakirodalmi szolgáltatást a megrendelőknek. 
A szolgáltatások alapját az Institute for Scientific Information (ISI) Science Citation 
Index adatbázisa képezte. 
A floppy-lemezre rögzített számítógépes szolgáltatást - adatbázis kezelő és konvertáló 
programmal együtt — 63 megrendelő vette igénybe. 
1989-ben 27 új ASCA profil készült, mely 857 kérdést tartalmazott. Az új profilokkal 
együtt 471 ASCA profil futott, melyből 6 profil Bio-Mix szolgáltatás keretében készült. ASCA 
szolgáltatást 371 fő vett igénybe. 
ASCATOPICS szolgáltatást 244 témában 156 fő vett igénybe. 
Folyóirat tartalomjegyzék figyelés keretében 818 db folyóiratot figyeltettek 778 folyó-
irat fajta közül. Ezt a szolgáltatás-típust 106 fő vette igénybe. 
Publikációs tevékenység-, illetve idézettségfigyelésre 89 fő fizetett elő 588 név esetében. 
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A szolgáltatások évi előfizetési árai a 7.1. táblázatban találhatók. Az árak változtak az 
előző évhez képest, átlagosan 25 %-os emelést kellett végrehajtani. 
A heti gépi szakirodalmi szolgáltatások teljes árbevétele 1989-ben 7 237 604 Ft volt. 
1989-ben 639 megrendelő vette igénybe a gépi szolgáltatásokat, kiknek főhatóság sze-
rinti megoszlását a 7.3. táblázat tartalmazza. 
Az MTA rendes és levelező tagjai közül 39 fő vett igénybe térítésmentes szolgáltatást az 
MTA korábbi főfitkára által felajánlott keretből. 
Az osztály speciális konvertáló programokat dolgozott ki a CD-ROM adatbázisokból 
nyert floppy lemezre rögzített anyag továbbfeldolgozására. A konvertáló programok ára az 
Aljegyzőkben megtalálható. 
A CD-ROM Adatbázisok Osztálya előfizetéses rendszerben folytatta a CD-ROM adatbá-
zisok segítségével információ szolgáltatását. (L. 7.4.sz. táblázat.) 
1989-ben 27 disszertáció beszerzésére érkezett megrendelés, ez az áthúzódó teljesítéseket 
figyelembe véve 18 teljesített megrendelést és 156 500 Ft bevételt jelentett. 
A propaganda tevékenység keretében valamennyi OTKA témapályázat nyertes — mint-
egy 800 fő — kapott tájékoztatót. Az év során számos hazai és külföldi vendéget fogadott az 
osztály és kívánság szerinti tematikájú tájékoztatót adott a szolgáltatásokról ill. CD-ROM tech-
nikáról. Hasonló céllal és felkérésre sor került számítógépes bemutatókra nagyobb hallgatóság 
számára. 
Erőfeszítések történtek az INION MISZON adatbázis felhasználói körének kibővítésére. 
Az MTAK megteremtette a műszaki feltételeit a lényegében zavartalan online keresésnek. Mint-
egy negyven, a társadalomtudományi kutatásban érdekelt intézmény kapott tájékoztatót az 
ingyenes szolgáltatásról, de alig volt visszajelzés. 
Tudományszervezési dokumentáció, tájékoztatás 
A tudományszervezési dokumentációs munka, keretében megjelent a Kutatás-Fejlesztés 
29. évfolyama, 6 számban, 38 ív terjedelemben. Tartalmilag a szemlék, referátumok, figye-
lők kiterjedtek a hazai és külföldi tudománypolitikával, kutatásszervezéssel kapcsolatos aktu-
ális kérdésekre. A folyóirat szerkesztőbizottsága (Román Zoltán elnök, Rózsa György főszer-
kesztő, Balázs Judit szerkesztő és Bujdosó Ernő, Kónya Sándor Rakusz Lajos, Tamás Pál, Tol-
nai Márton tagok) két ízben ülésezett az év folyamán. A bizottság elismeréssel nyugtázta a 
folyóirat színvonalát, a témakörök naprakész, minden lényeges kérdésre kitérő információit, 
továbbá témajavaslatokat adott az 1990-es évfolyamhoz és a folyóirat 30. évfolyamával kap-
csolatban megjelenő angol nyelvű különszámhoz. A folyóirat 800 példányban jelent meg, mint-
egy 700 példány került terjesztésre előfizetés és csere útján. 
Folytatódott a gyorstájékoztatási szolgáltatás, mely a folyóirat profiljának megfelelő 
témakörökben összegyűlt nemzetközi bibliográfiai címanyagon alapult. A bibliográfiai rovat 
egy részének annotált címanyaga szolgáltatásként évi 800 forintos előfizetési díj mellett ha-
vonta postázásra került a megrendelők számára. 1989 folyamán a szolgáltatást 20 megrendelő 
vette igénybe, a kiküldött bibliográfiai címek száma 6287 tétel volt. 
Az eddig megszokott formában végezte a Bibliográfiai Osztály a hagyományos tájékoz-
tató munkáját. Akadémiai és egyéb belföldi és külföldi kéréseknek megfelelően adott bibli-
ográfiai összeállításokat, végzett irodalomkutatást és válaszolta meg a különböző témákban 
feltett kérdéseket illetve konzultációk formájában adott megfelelő információkat. 
Folytatódott a speciális információs értékkel bíró akadémikus bibliográfia gyűjtése és az 




A szakirodalmi információellátás korszerűsítéséhez és bővítéséhez az MTAK a hazai és 
külföldi információs rendszerekben való részvétellel vagy adatbázisok igénybevételével, könyv-
tári kapcsolatok kiszélesítésével, új szolgáltatások, technikai eszközök bevezetésével járul hoz-
zá. A hazai számítógépes társadalomtudományi információs együttműködés támogatására hi-
vatott Társadalomtudományi Információs Munkaközösség (TIM) immár az Akadémia égisze 
alatt folytatja munkáját. 1989-ben két ülésre került sor; a tagkönyvtárak képviselői tájékoz-
tatták egymást a számítógépes szakirodalmi információs szolgáltatásaik bővítésében, a könyv-
tárgépesítésben elért eredményeikről, információ-informatika témájú rendezvényekről (pl. 
ECSSID konferencia). Felmerült a TIM további működésének kérdése is: a tagok a TIM meg-
őrzése mellett voksoltak azzal, hogy azt egyfajta konzorciummá kell átalakítani (tőkével, konk-
rét programokkal). Első feladatként szóba került a már részben beindult, s a visszakereséshez 
nélkülözhetetlen társadalomtudományi tárgyszórendszer kidolgozása. A SZTAKI, MTAK és 
OSZK alapítású K+F Informatika Infrastruktúra Kft keretében meghirdetett nemzetközi ten-
der eredményeképpen a zsűri IBM 9377 típusú nagy teljesítményű számítógép beszerzése ja-
vára döntött. 
A Könyvtár egyéb külföldi ill. nemzetközi együttműködéséről az Együttműködési prog-
ramok c. fejezet tájékoztat. 
Információ és könyvtárgépesítés 
Az MTAK Gépesítési csoportjának tevékenységét továbbra is a beszerzendő nagyszámító-
gépre való előkészületek, az MTAK munkatársainak és az akadémiai tudományos intézetek 
könyvtári hálózatába tartozó könyvtárosoknak számítástechnikai oktatása, ezenfelül az MTAK 
egyes könyvtári részfeladatainak személyi számítógépes megoldása jellemezte, mindez a ko-
rábbi gépesítési tervekben körvonalazott koncepcióknak megfelelően. 
E tevékenység keretében tanfolyam volt 1989. december 14-től 16-ig az MTAK Könyv-
tári Hálózat számára a személyi számítógépek könyvtári alkalmazásáról, valamint a MicroISIS 
programcsomag használatáról. 
Az MTAK Könyvtárgépesítési csoportjának vezetője részt vett a K+F Informatika Infra-
struktúra Kft által kiírt pályázatra beérkező ajánlatok (számítógépes konfigurációk) bírálatá-
ban és véleményezésében. 
Sor került a Békéscsabai SZUV által készített program használatának betanítására, az 
Olvasószolgálat munkatársai a személyi adatokat beírták a számítógépbe. Az Olvasószolgálat 
1990 júliusában tér át a számítógépes nyilvántartásra. 
Az egyéb feladatok sürgőssége miatt jórészt a normál munkaidőn kívül befejeződött az 
MTAK Csereszolgálati programjának fejlesztése, ez a program már üzemszerűen működik. így 
számítógépen vannak a cserepartnerek és adataik, az Akadémiai Kiadó könyvei, s azok az in-
formációk is, hogy mely partner milyen könyveket és hány példányban kér. Hasonló módon 
elkészült egy számítógépes program a Hunglnfo, s egy program a Hungárián Observer előjegy-
zőinek nyilvántartására. 
A Gépesítési csoport figyelemmel kísérte és segítette az MTAK Szerzeményezési Osztá-
lyán számítógéppel végzett nyilvántartások munkáját. Itt a számítógéppel végzett duplumki-
ajánlás már 1988 óta üzemszerűen működik. 
Az MTA Könyvtárában tárolt disszertációk mélyebb és egyben kétnyelvű (angol) fel-
tárására adatbázisépítési pályázatot készített elő és nyújtott be az Információs Infrastruktúra 
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Fejlesztési Program keretében. A kapott támogatásból egyrészt a meglevő katalógust kell ka-
rakterleolvasó program segítségével gépre vinni, másrészt a többi — 2800 disszertáció címle-
írását és tárgyszavazását (angolul is), valamint rögzítését elvégezni. 
A Könyvtárgépesítési csoport vezetője folyamatosan részt vett a létesítendő számítóköz-
pont telepítésének előkészületeiben, az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program két fel-
ügyelő szervének munkájában, valamint az IIF-nek benyújtott adatbázispályázatok elbírálá-
sában. 
A Könyvtár számítógép-parkja 1989-ben 16 személyi számítógépből, printerekből, 6 db 
Hitachi CD-ROM meghajtóból és 1 db HP Laserjet Printerből áll. 
HÁLÓZATI ÉS MÓDSZERTANI MUNKA 
A Hálózati és Módszertani Szolgálathoz tartozó intézeti könyvtárak száma változatlanul 
negyvennyolc, összállományuk 1989. december 31-én 1 652 617 könyvtári egységet tett ki. 
Ebből: 
könyv időszaki egyéb do-
kiadvány kumentum 
Társtud. ktárak: 555 632 121 561 215 150 
Termtud. ktárak: 350 609 262 574 147 091 
összesen: 906 241 384 135 362 241 
A húsz társadalomtudományi és huszonnyolc természettudományi profilú kutatóintézeti 
könyvtár 1989. évi gyarapodása 18 692 ül. 22 554, azaz összesen 41 246 könyvtári egység. 
Ebből: 
k ö n y v időszaki egyéb do-
kiadvány kumentum 
Társtud. ktárak: 11 979 2 653 4 060 
Termtud. ktárak: 5 117 7 004 10 433 
összesen: 17 096 9 657 14 493 
Az állomány gyarapítására a könyvtárak 10 810 985 ill. 77 311 950 forintot, azaz egy-
bevontan 88 122 935 forintot költöttek. 
Az 1989. évben az intézeti könyvtárak 1908 tételből álló könyvrendelést küldtek be a 
HMSZ-hez 8 151 725 Ft értékben. A Soros Alapítvány útján könyveket nem rendeltek, el-
lenben válogatni lehetett az OSZK-ban kiállított Soros-ajándékkönyvekből. 
Nagy segítséget jelentett az intézeti könyvtáraknak az MTAK által kezdeményezett és az 
MTA főtitkára által támogatott forinttámogatás szakirodalom beszerzésére (néhány intézeti 
könyvtár pénzszűke miatt évek óta nem rendelhetett egyetlen nyugati könyvet sem). Az adott 
összeg az alábbiak szerint került elosztásra: 
1. 50 000 könyvtári egységen felüli társadalomtudományi könyvtárak 150 000 Ft-ot 
kaptak könyvtáranként; 
2. 50 000 könyvtári egységen felüli természettudományi könyvtárak 100 000 Ft-ot kap-
tak könyvtáranként; 
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3. 50 000 könyvtári egységen aluli társadalomtudományi könyvtárak 80 000 Ft-ot kap-
tak könyvtáranként; 
4. 50 000 könyvtári egységen aluli természettudományi könyvtárak 60 000 Ft-ot kaptak 
könyvtáranként. 
A HMSZ felügyelete alá tartozó könyvtáraknak sok gondot okozó problémája a folyó-
iratrendelés. Az új megállapodás értelmében az MTAK és hálózata 1990. évi folyóirat rende-
léseit a Kultúra már közvetlenül — a HELIR kiiktatásával - kezeli, elkülönített devizakeret-
tel. Valamelyest — 2,4 %-kal — növekedett az intézeti könyvtárak devizás folyóirat rendelése: 
1989-re 1990-re 
Társtud. ktárak: 684 cím 5 813 177 Ft 715 cím 5 740 261 Ft 
Termtud. ktárak: 1628 cím 61 273 273 Ft 1654 cím 61 671 548 Ft 
összesen: 2312 cím 67 086 450 Ft 2369 cím 67 411 809 Ft 
A HMSZ - a szükséges korrekciók elvégzése után — folyamatosan továbbította az OSZK 
Könyvek Központi Katalógusához a hálózati könyvtárak könyvgyarapodását jelző katalógus-
céduláit. A Szolgálat továbbra is részt vett a "Külföldi Időszaki Kiadványok a Magyar Könyv-
tárakban" c. preprint 59—63. köteteinek behasonlítási és javítási munkáiban. 
A HMSZ 8 tagkönyvtárának nyújtott szakmai segítséget állományrevíziójuk megszervezé-
séhez, s ezt követően gondoskodott a törlési jegyzékek felajánlásáról. A selejtezett könyvtári 
egységek az 1989. december 31-i állapotnak megfelelően: 
k ö n y y időszaki egyéb do-
kiadvány kumentum 
Társtud. ktárak: 245 22 
Termtud. ktárak: 705 37 1506 
összesen: 950 59 1506 
A HMSZ több vonatkozásban is új hálózati statisztikai kérdőívet dolgozott ki, valamint 
ismét kiadta a hálózati könyvtárak javított címjegyzékét. Az OSZK KMK felkérésére elemzést 
készített az intézeti könyvtárak tájékoztató tevékenységéről. Az 1989. évtől a hálózati könyv-
tárak újból térítésmentesen kapnak kardex-lapokat, kölcsönzési térítvényeket és leltárnapló-
lapokat az MTAK-tól. 
A Szolgálat 1989. május 18-án és július 12-én hálózati értekezletet tartott; mindkettőnek 
az MTAK adott otthont. Az értekezletek központjában az intézeti könyvtárak gépesítése ill. 
az intézeti könyvtárosok besorolása, bérezése állt. 
Elkészült egy adatbeviteli űrlap az intézeti könyvtárak gépesítése érdekében. 
A könyvtárgépesítési programban jelentős az MTA Társadalomtudományi és a Természet-
tudományi Főosztály segítsége: nemcsak személyi számítógéppel látják el az intézeti könyvtá-
rakat, hanem programokat is vásárolnak részükre. 
Az intézeti könyvtárak munkatársai a központilag biztosított bérrendezésből nem része-
sültek. Ezért a HMSZ a bérekről elemzést készített, a munkakörileg kialakult bérezési táblázat 
alapján az MTAK főigazgatója — az MTA főtitkárának támogatásával — a következőket java-
solta: a 3704 I. és a 3705 II. kulcsszámú könyvtárvezetők bérét az intézetben működő hasonló 
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besorolású munkatárs átlagbérével, a többi munkatárs — főkönyvtáros, könyvtáros, könyvtár-
kezelő — átlagbérét az MTAK hasonló besorolású munkatársainak bérével hozzák egyensúlyba. 
Kívánatosnak tartották azt is, hogy a kutatóintézeti könyvtárosok státusát lehetőleg homo-
logizálják az MTAK-éval, vagyis az intézeti könyvtárosok ne ügyintézői, hanem könyvtárosi 
elnevezést kapjanak. 
A hálózati könyvtárak munkatársai részt vettek az MTAK-ban tartott bemutatón az NPA 
működéséről, valamint a KFKK Nemzeti Periodika Adatbázis Szerkesztősége konzultációján. 
A HMSZ továbbképző programjának keretében az MTAK Gépesítési csoportjának veze-
tője háromnapos könyvtárgépesítési tanfolyamot tartott. A hallgatók ismereteket szerezhet-
tek számítógépes programokról, operációs rendszerekről, valamint a MicroISIS programcsomag 
használatáról. A tanfolyamnak 32 hallgatója volt. Egy intézeti könyvtári munkatárs elvégezte 
az ELTE könyvtár kiegészítő szakot. 
Az intézeti könyvtárosok közül Szocialista Kultúráért kitüntetésben részesült Albert 
Gábor (Zenetudományi Intézet), Németh Erzsébet (Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet), 
Szathury Csabáné (Nyelvtudományi Intézet); Kiváló munkáért kitüntetést Penyigei Lászlóné 
(Izotópkutató Intézet), Akadémia Kiváló Dolgozója kitüntetést Uvegesné dr. Hornyák Mária 
(Mezőgazdasági Kutatóintézet) kapott. 
REPROGRÁFIAI SZOLGÁLTATÁSOK 
Fototechnikai szolgáltatások 
A Mikrofilmtár és fotolabor a székház-rekonstrukció miatt a Nádor u. 7-be költözött, 
ezért a szolgáltatásokban némi visszaesés tapasztalható, s elmaradt a tervezett külföldi fény-
képezés is. Adatokat az Állománygyarapítás c. fejezet tartalmaz. 
Elektrosztatikus gyorsmásolás 
Az 1989. év a Gyorsmásoló Szolgálatnál a költözés éve volt. Két ízben is költözni kel-
lett. Jelenleg is csak fél kapacitással tud dolgozni a Szolgálat a Nádor u. 7-ben, a Levéltárral 
közös térségben. 2 gép került új helyre: a Keleti Gyűjteménybe és a Könyvtár III. emeleté-
re. A nehézségek ellenére is, az 1989. évben 486 693 db másolat készült. Ebből 208 390 db 
az MTA Hivatala, 115 120 db az MTA Könyvtára, 23 693 db az Informatikai Igazgatóság, 
136 287 db az MTA intézetek, kutatók, aspiránsok megrendelésére készült el. A Gulyás Pál 
Életrajzi Adattár részére 2630 db cédula-másolat, a Hunglnfo c. kiadvány részére 1306 db 
másolat készült. 1989-ben 4597 megrendelést elégítettek ki. 
TUDOMÁNYOS MUNKA 
A tudományos tevékenység változatlanul fontos helyet tölt be az MTA Könyvtárában. 
A Könyvtár és a munkatársak részt vesznek országos kutatási programokban és fejlesztési mun-
kákban, tárcaszintű feladatok teljesítésében, informatikai vizsgálatokban és egyéni érdeklődé-
süknek megfelelő kutatómunkában. Ehhez kapcsolódik publikációs, oktatási tevékenységük, 
közreműködésük külföldi szakértői bizottságokban, részvételük konferenciákon és tanácsko-
zásokon. (L. vonatkozó fejezetek.) E helyütt említhető meg a Könyvtári Bizottság munkája, 
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áprilisban és decemberben tartotta üléseit, amelyek során elismeréssel szólt a könyvtár műkö-
déséről, elfogadta az 1989. évi beszámolójelentést, megismerte és jóváhagyta a Könyvtár fej-
lesztési terveit és javaslataival hozzájárult a Könyvtár gondjainak enyhítéséhez (pénzügyek, 
kiadványcsere stb.). A Könyvtári Bizottság messzemenően támogatja az intézményben folyó 
tudományos tevékenységet, hangsúlyozva annak tudományos műhely-jellegét. 
Kutatási programok 
Az MTA Könyvtára részt vett és 1989-ben befejezte működését a Kulturális és Törté-
nelmi emlékeink feltárása és kiadása c. kutatási főirány kiadvány-programjában (L. Kiadvány-
tevékenység c. fejezet). Gondozza a Mikszáth Kálmán összes műveinek kritikai kiadását, el-
végzi a Gulyás Pál életrajzi adatgyűjteményével kapcsolatos szerkesztési és kiadás előkészítési 
munkákat. 
Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái c. kéziratból elkészült a Kramer-Künn és a Szaák-
Szabó Irma életrajzi cédulák xerox másolata összesen 815 oldalon. A K-betűs életrajzokból 
összeállításra, megszerkesztésre került 1687 xerox oldal, kb. 49,87 szerzői ív teljedelemben. 
Az 1989 végéig megszerkesztett anyag teljes terjedelme 14 027 xerox oldal, mintegy 513,48 
szerzői ívben. Előkészületek történtek a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesületével együttműködésben a "Gulyás" kiadására. 
A Könyvtárban folyó tudományos munkák jelentős részét alkotja az Informatikai Igaz-
gatóság Tudományelemzési Osztályán végzett tudomány elemzési és -metriai program, amely 
a külföldön is érdeklődést keltő kutatás mellett szolgáltatást és publikációs tevékenységet is 
tartalmaz. E tevékenység az alábbiakban foglalható össze: 
1. A hazai természettudományos alapkutatás mutatószámainak kidolgozása és folyamatos 
publikálása ±11. azok nemzetközi viszonyítása. 
— A magyar természettudományos alapkutatás széleskörű nemzetközi összehasonlítását 
tette lehetővé a Scientometrics nemzetközi folyóirat 16. kötetében megjelent összeál-
lítás, amely 96 ország publikációs és idézettségi adatait tartalmazza a természettudomá-
nyok összes fő- és alterületein. 
2. Az MTA természettudományi, műszaki, orvostudományi és agrártudományi kutatóhe-
lyein folyó tudományos publikációs tevékenység elemzése és értékelése. Ezzel kapcso-
latos mutatószámok kidolgozása és publikálása. 
— A Science Citation Index adatbázis adatai alapján készült mikroszámítógépes nyilván-
tartás kibővült — a teljes magyar természettudományi kutatás részeként — az MTA ku-
tatóhelyeinek 1988. évi publikációs adataival. 
3. A tudományos kutatási tevékenység működési mechanizmusával kapcsolatos kvantitatív 
módszereket alkalmazó kutatás. 
— Tovább folytak a tudománymetriai módszerek valószínűségszámítási megalapozásával 
kapcsolatos kutatások. 
4. Az MTA kutatásirányítási elméletét és gyakorlatát szolgáló számítógépes "MTA Központi 
Publikációs Adatbank " megtervezése, felépítése, karbantartása és üzemeltetése. 




Az MTA Könyvtára támogatja az egyéni érdeklődésnek és az intézeti célkitűzéseknek 
megfelelő szakirodalmi, tudománytörténeti, forrásfeltáró kutatásokat, melyek elsősorban a 
humán-, de más tudományterületeket is felölelnek. A kutatások egy része tudományos fokozat 
vagy egyetemi doktori cím elérése érdekében folyt. 
Apor Eva a perzsa felvilágosodás kezdetei témakörből készülő kandidátusi disszertációja 
befejezéséhez érkezett. 
Pesty Mónika "Originés herméneus" c. egyetemi doktori disszertációját elkészítette és 
opponenseinek leadta, ezen felül patrisztikai szemináriumot tart az ELTE BTK-n; Kdldos Já-
nos Enyedi György széphistóriájának szöveghagyományairól szóló disszertációján dolgozott; 
Mázi Béla megírta a Dessewffy Emil politikai pályája c. dolgozatot; Murányi Lajos anyaggyűj-
tést végzett a Reformkori olvasókörök Fejér megyében c. doktori értekezéséhez. 
N. Abaffy Csilla elkészítette a Lázár-kódex-szel és a már megjelent Kriza és Weszprémi 
kódexekkel kapcsolatos textológiai munkákat és a bevezetést. Babus Antal Fülep Lajos orosz 
irodalmi kapcsolatait vizsgálta. Czékli Béla az ETO számítógépes alkalmazásának kérdésével 
foglalkozott. Dúl Antal tovább folytatta Hamvas Béla kéziratos hagyatékának feldolgozását 
és részt vesz az életmű kiadás előkészítésében; Darabos Pál elkészült Hamvas Béla monográ-
fiája II. részének első könyvével. F. Csanak Dóra Fülep Lajos levelezése köteteinek sajtó alá 
rendezésével és a XVIII. sz. művelődéstörténet kutatásával foglalkozott. Fekete Gézáné az 
Akadémia 1859 után alapított jutalmai közül 11-et feldolgozott. Füredi Mihály nyelvészeti-
számítástechnikai kutatásokat végzett és leadta a kiadónak a mai magyar szépprózai gyakori-
sági szótárt végleges szerkesztésben (megjelent). Gáspdrné Monostori Judit az Igaz Szó reper-
tóriumát (1978—1988) készíti. Hay Diana az österreichisches Biographisches Lexikon szá-
mára írt címszavakat és XVIII. sz. orvostörténeti levelezéssel foglalkozott. Kovács Józsefné 
Justus Pál hagyatékának feldolgozását folytatta. Körmendi Kinga a XIV-XV.sz. magyar ill. 
esztergomi könyvkultúra területén művelődéstörténeti jellegű kutatásokat végzett és részt vett 
a vatikáni levéltár egyik forráscsoportja magyar vonatkozásainak kiadását célzó előkészítésé-
ben. Kőrösiné Merkl Hilda oktatómunkája svéd és dán irodalomtörténetre teijed ki. Marth 
Hildegard megírta Gustavo Sainz mexikói íróról szóló tanulmányát. Mokány Katalin Técső 
magyar szókincsének szótárán dolgozott. Pálfalvy Lajos részt vett és publikált a Századfor-
duló a közép- és keleteurópai irodalmakban c. OTKA kutatási programban, fordításaiért Ke-
rényi Grácia-díjban részesült. Pétervári Lászlóné a MKÖM kritikai kiadása 84., Suhai Pálné 
a 86., Szabó Istvánné a 85. kötetén dolgoztak. Ritoók Zsigmondné Janus Pannonius összes 
műveinek kritikai kiadásának kommentár kötetén dolgozott. Rozsondai Béláné a magyaror-
szági gótikus és reneszánsz könyvkötésekkel kapcsolatban kutatott és publikált. Szilágyi Gá-
borné a Turkologischer Anzeiger c. bibliográfiai kiadványhoz végzett anyaggyűjtést és XVII. 
századi oszmán török kéziratot fordított. Tőkés László állományvédelmi mikrofilmezéssel 
kapcsolatos vizsgálódásokat folytatott. Tőzsér Ágnes folytatta a RAL akadémikus önéletrajzi 
gyűjtemény feldolgozását és a kiadásra való előkészítését. Vitályos László befejezte az Ady 
bibliográfia 2. kiadásának kiegészítő kötetét. Wojtilla Gyula a Krsisasana c. szanszkrit munka 
szókincsét dolgozta föl lexikográfiái és nyelvtörténeti szempontból. 
A Könyvtár 1989-ben 32 munkatárs számára biztosított kutatónapot. Bíró Júlia Lenin-
grádban aspiráns, Vargyas Péter Heidelbergben Humboldt-ösztöndíjas. 
A Könyvtár munkatársai bel- és külföldön tartottak előadásokat (L. publikációk), vala-
mint oktatómunkát és aspiránsvezetést vállaltak: Rózsa György az ELTE BTK-n, Merkl Hilda, 
Pesty Mónika ugyancsak ott, Rozsondai Béláné Képzőművészeti Gimnázium restaurátorsza-
kán és a Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete antikvárius képzésében. 
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KIADVÁNYTEVÉKENYSÉG 
Az intézmény tudományos programjának részeként folytatódott a Könyvtár kiadványte-
vékenysége. Az MTA Könyvtárának Közleményei sorozatban három kötet jelent meg. Akadé-
miai témájú Kondor Viktória monográfiája, mely a Hornyánszky-nyomda történetével és ezzel 
összefüggésben az MTA könyvkiadásával foglalkozik. Ugyancsak az Akadémia ill. az Akadé-
miai Könyvtár történetével kapcsolatos a Telekiek alapítványa címet viselő gyűjteményes kö-
tet, mely összegezte az 1988. évi könyvtáravatás alkalmából az intézmény történetéről, mun-
kájáról a szakfolyóiratokban megjelent cikkeket. A kötet függeléke tartalmazza többek között 
az MTA Könyvtár válogatott bibliográfiáját 1826-tól 1988-ig bezárólag. Hazai és nemzetközi 
érdeklődésre számottartó könyvészeti, kultúrtörténeti mű a Csapodi-házaspár által gyűjtött és 
gondozott munka, mely a Bibliotheca hungarica címet viseli. A három kötetre tervezett mono-
gráfia az 1526 előtt a középkori Magyarországon használt kódexek és nyomtatott könyvek 
címanyagát tartalmazza, amiből az első megjelent kötet A - J betűig tartalmazza az egyes ma-
gyarországi és külföldi gyűjteményekben megtalálható 1526 előtt megjelent köteteket. 
Akadémiai megbízás alapján került megjelentetésre az Informatika és Tudományelemzés 
című sorozat 5. köteteként Vasvári Lilian, Braun Tibor és Schubert András szerkesztésében a 
magyar természettudományi alapkutatás 1981 — 1987 közötti publikációs és idézettségi ada-
tait tartalmazó publikáció. A tudománymetriai módszerek segítségével a kötet áttekinti a ha-
zai természettudományi alapkutatás 7 évi publikációs eredményeit. A kiadvány élénk visszhan-
got keltett (a sajtóban is), különböző vélemények nyertek teret a mű kapcsán a tudomány-
metria és az ennek alapján létrejött következtetések vonatkozásában. 
A Kulturális és Történelmi Emlékeink feltárása és kiadása c. főirány kiadványprogram-
jának nyomdai kivitelezését illetően 1988 végével lezárult a főiránnyal kötött együttműködési 
szerződésünk. A még fennálló kötelezettségünk fejében megjelent Herner János kötete Borne-
missza Anna megbűvöltetése címmel, mely az erdélyi boszorkányperek (1678-1688) doku-
mentumait teszi közzé, továbbá napvilágot látott Varga Imre monográfiája a magyarországi 
protestáns iskolai színjátszás forrásairól és irodalmáról. 
Az említett főirány a Ts/4 program keretében az elmúlt évben is adott anyagi támogatást 
egyes kiadványaink megjelentetéséhez, így a Csapodi-féle Bibliotheca hungarica c. kötethez, 
valamint a folyamatban lévő Ady-bibliográfia költségeihez. 
A periodikus kiadványok sorában megjelent a Kutatás-Fejlesztés 29. évfolyama, 6 szám-
ban, 800 példányban, az ECSSID Bulletin 1989. 1 - 2 . száma, a Hunglnfo 1988. 4. és 1989. 
1 - 2 . száma, valamint a Csorna Bulletin 1984-1988. 1 - 2 . száma. A Körösi Csorna Társaság-
gal közös kiadásban megjelent Bulletin további kiadása a jelzett utolsó számmal megszűnt, 
részben a folyamatos szerkesztés nem volt biztosítva, részben pedig anyagi meggondolások 
játszottak közre. 
1989-ben a Könyvtár kiadásában megjelent munkák összesen 341,3 nyomdai ívet tesznek 
ki, melyből a saját szerkesztésű és saját nyomású anyag meghaladva az előző évit 278,3 nyom-
dai ív. A saját szerkesztésű, külső nyomdában készült kiadvány 38 nyomdai ív terjedelmű, ami 
az előző évhez képest csökkent. Az Analecta Linguistica esetében 25 ívnél a Könyvtár a szel-
lemi kiadó szerepét töltötte be. 
A nyomda összes oldalnyomásainak száma 2 339 700, mely némi növekedéssel megfelel 
az előző évi szintnek. Az oldalnyomások számának mintegy fele képviselte csak a saját kiadvá-
nyainkat, a másik fele a Kulturális főirány kiadványaiban jelentkezett. 
A kiadványok forgalmazása a Könyvértékesítő Vállalat Könyvtárellátó Főosztályán ill. 
a Magiszter és a Studium akadémiai könyvesboltokon keresztül történt, külföldre pedig a 
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cserekapcsolatok révén jutottak el a Könyvtár kiadványai. Meghatározott körben a kiadvá-
nyok igénylésre jutottak el az érdeklődőkhöz. 
A megjelent kiadványok bibliográfiáját, a nyomdai teljesítményt a 10.sz. táblázat tar-
talmazza. A kiadványokra vonatkozó belföldi és külföldi ismertetéseket a 14.sz. melléklet so-
rolja fel. 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
Az MTA Könyvtára mint az ország jelentős tudományos könyvtára és néhány területen 
információs központja érdekeinek és lehetőségeinek megfelelően kapcsolódik be a nemzetközi 
szakmai életbe. 
Az állománygyarapításban fontos szerepe van a nemzetközi kiadványcserének; 1989-ben 
94 féle akadémiai folyóirat 5192 kötetben, 165 egyéb 490 példányban ment ki 72 ország 
1547 intézményébe. Az MTAK 9974 dokumentumot küldött ki és 13 838-at fogadott, ebből 
10 457 került állományba. Könyvtári kiadványok közül 955 kötet került az érdeklődők ke-
zébe. 
A Könyvtár 1989-ben is élt a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével: 134 
alkalommal adott az olvasók kezébe ilyen úton szerzett kiadványt. 
A szakmai kapcsolatok és a tájékozódás kibővítését szolgálják a Könyvtár és munkatársai 
közreműködése nemzetközi szervezetekben, részvételük tudományos rendezvényeken, tanul-
mányutakon, továbbá a két- és többoldalú akadémiai és más intézményekkel történt együtt-
működési megállapodások. 
Együttműködési programok 
Az MTAK könyvtári kapcsolatainak és a tudományos információ fejlesztése érdekében 
— részben intézményi, részben egyéni szakértői tevékenység keretében vesz részt nemzetközi 
együttműködésben. 
A Nemzetközi Társadalomtudományi Információs Rendszerben (MISZON) az MTA 
Könyvtára nemzeti szervként működik. Az 1989. évi munkatervi feladatainak teljesítése ered-
ményeként megjelent 6 referáló és 2 bibliográfiai kötet (L. 6.4.sz. táblázat). Az MTAK korlá-
tozta a MISZON kiadványprogramjában való részvételét, így csak 7 referátumot és 206 anno-
tált bibliográfiai tételt küldött ki. A MISZON és az INION kiadványok sok példányban jutot-
tak el hazai intézményekbe, a jövőben e vállalás már csak a MISZON kötetekre áll. Folyta-
tódott az állománykoordinálási munka, a folyóiratlista évi aktualizálása és befejezés előtt áll 
az összesített folyóirat-adatbázis (elektronikus katalógus). 
A MISZON AIR magyarországi felhasználásában nem történt előrehaladás, összesen 6,5 
óra volt a központi adatbázisból való online keresés ideje (7 akadémiai, 4 nem-akadémiai fel-
használó részére). 139 munkalapot küldött ki az MTAK a legújabb közgazdasági szakirodalom-
ból az adatbázis inputjaként. Az MTAK a jövőben az AIR jobb kihasználására fekteti a súlyt, 
annál is inkább, mert készül az angol nyelvű kiegészítése. 1989-ben az MTAK volt az évente 
összeülő MISZON AIR Állandó Munkacsoportja tanácskozás házigazdája, s a 7 országból egy-
begyűlt külföldi résztvevők a MISZON program teljesítése mellett megismerkedtek a Könyv-
tárral és az információs tevékenységében történt fejlesztésekkel. Az MTAK képviselője részt 
vett a MISZON Rendszertanács 14. ülésén (Szófia), ahol ésszerűsítő javaslatait az eddiginél 
nyitottabban fogadták. 
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Az Európai Társadalomtudományi Információs Együttműködés (ECSSID) 1989. évi leg-
jelentősebb eseménye az NDK TA Társadalomtudományi Információs Központja rendezésé-
ben és a Bécsi központ támogatásával megtartott V. konferencia, amelyen 16 ország szakem-
berei vettek részt. A társadalomtudományok szerepe az ismeretalakításban címet viselő konfe-
renciának 4 magyar előadója volt; Rózsa György Az információ a társadalomban, történeti és 
humán megközelítésben címmel tartott előadást. A konferencia előtt és után bizottsági ülések 
voltak, amelyeken áttekintették a szervezet és a munkacsoportok tevékenységét, más nemzet-
közi szervezetekkel való kapcsolatokat, megvitatták az ECSSID új alapszabályzatát és a jövő-
beni stratégiáját, végül sor került az új Végrehajtó Bizottság megválasztására. Prágában ülése-
zett a Végrehajtó Bizottság ill. a Szerkesztő Bizottság. Napirenden volt az 1991-ben Nagy-
Britanniában rendezendő VI. konferencia témájának meghatározása: Információ, társadalmi 
változások és fejlesztés a 90-es években. Megtárgyaltak néhány, a szervezet jövőjét illető kér-
dést, a kutatási prioritásokat, új programokat és témaköteteket jelöltek ki: pl. Új trendek 
Kelet-Európa és Nyugat-Európa gazdaságában, a tudományos információellátás jogi és gazda-
sági aspektusai; s szó van egy etnikai kérdéseket tárgyaló kötetről is. Megjelent a The chang-
ing role of women in society II. kötete. Az MTAK anyagot küldött a Register of current re-
search in the impact of technology on society c. kötethez, valamint a MISZON-nal közös 
Selected bibliography on social sciences in socialist countries kötethez. Novemberben sor ke-
rült Amsterdamban a SWIDOC szervezésében az ECSSID Working Group for Current Research 
Documentation 12. ülésére. 
Az UNESCO munkájában a Könyvtár a Magyar Unesco Bizottságon keresztül vesz részt, 
az Unesco kuponokat a Könyvtár műszaki eszközök és könyv beszerzéséhez használja fel. 
A FID munkájában az MTAK részt vesz, az IFLA Section on Rare Books and Precious 
Documents Állandó Bizottságába beválasztották az MTAK munkatársát, Rozsondai Mariannet. 
A nemzetközi bibliológiai együttműködés a Nemzetközi Bibliológiai Társaság (AIB) ren-
dezvényei keretében ill. a folyamatos francia-magyar konzultálások révén valósul meg; szep-
temberben tartották Párizsban a 8. nemzetközi bibliológiai kollokviumot A bibliológia elmé-
lete, módszertana és kutatások címmel. Decemberben fogadta az MTAK az AIB francia veze-
tőit a konkrét együttműködés megbeszélésére; fő témák: a Revue Internationale deBibliologie, 
a Bibliológiai enciklopédia (4 szócikk magyar részről), a Bibliológiai bibliográfia, az 1990. évi 
9. nemzetközi kollokvium (Tunisz, "Bibliológia, kultúra, kommunikáció" a címe). 
A philadelphiai 757-vel folyamatos a kapcsolat, ahonnan az MTA Könyvtára kapja' a heti 
mágnesszalagokat a Science Citation Index szakirodalmi információs szolgáltatáshoz. 
Az MTA Könyvtára részt vesz az Európában és más vüágrészeken működő tudományos 
akadémiák együttműködési programjaiban. Az MTAK főigazgatója aláírta a Kínai TA Könyv-
tárával kötött együttműködési megállapodást. A SZUTA könyvtáraival meglévő együttműkö-
dési megállapodás (1986—1990) kétoldalú programok keretében valósul meg (kiadványcsere, 
társadalomtudományi információ, levéltárak). A Kubai TA IDICT (Tudományos-Műszaki In-
formációs és Dokumentációs Intézet) az MTAK együttműködési partnere, s a kapcsolat ugyan-
csak kiadványcserére, tudománymetriai együttműködésre és szakembercserére irányul. Foly-
tatódott az Izraeli Tudományos Akadémiával kialakított kapcsolat, a partner elsődleges érdek-
lődése a Kaufmann-gyűjtemény egyes darabjainak közös facsimile kiadására, tudománymet-
riai kutatások közös végzésére irányul. 
A középeurópai országok akadémiai könyvtáraival és információs központjaival rendsze-
res az együttműködés. 
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Külföldi kiküldetések, tanulmányutak 
MTA kiküldetéssel, könyvtári támogatással, egyéni meghívással a munkatársak tanul-
mányutakon, konferenciákon, tanácskozásokon vettek részt. 
Rózsa György az ECSSID-ben vállalt közreműködésből adódóan részt vett Berlinben az 
ECSSID V. konferenciáján, majd az azt követő végrehajtó bizottsági ülésen, ahol választásra 
került sor - az MTAK főigazgatója ismét tagja a Bizottságnak. A CSTA KK-TIK és a Bécsi 
Központ meghívására Prágában a Végrehajtó Bizottság tárgyalt a szervezet új programjairól, 
az 1991. évi konferencia témájáról és az 1990-ben Budapesten megszervezendő VB ülésről. 
Amsterdamban volt a SWIDOC rendezésében az ECSSID Current Research Documentation 
12. ülése, amely kiadványügyeket vitatott meg. Párizsban volt az AIB rendezésében a nemzet-
közi bibliológiai kollokvium, ahol a magyar delegáció tagjaként előadást tartott (L. még az 
Együttműködések c. fejezet). Októberben a főigazgató Kínában járt: aláírta az MTAK-KTAK 
együttműködési megállapodását Pekingben, előadást tartott a Könyvtárról, a társadalomtudo-
mányi információ történeti és humán megközelítéséről, tárgyalt a kiadványcsere lehetőségek 
kibővítéséről több intézményben, pl. Kínai Nemzeti Könyvtár, Társadalomtudományi Akadé-
mia Információs Központja, Nemzeti Kisebbségek Intézete. Az oslói Könyvtárosi Főiskola az 
ELTE BTK Könyvtártudományi tanszéke együttműködésének keretében látogatást tett a ne-
vezett intézményben, előadást tartott és konzultált könyvtár-korszerűsítési ügyekben. Április-
ban a Helsinki-Bécs Európai Együttműködés és Biztonsági Konferencia Londoni Információs 
Fóruma magyar delegációja tagjaként részt vett a Fórum " A " Munkabizottságában, útban 
hazafelé pedig ellátogatott az írországi Maynooth-i St.Patrick's College-be és előadást tartott, 
majd tájékozódott néhány dublini könyvtárban. Az 1988-ból áthúzódott kubai út ja során tájé-
kozódó látogatást tett az újonnan szervezett KuTA IDICT-ben, ahol előadásokat tartott és 
meglátogatott más könyvtárakat is. Megbeszélést folytatott az IDICT vezetőivel az együttmű-
ködés módjáról, tartalmáról. 
Braun Tibor a spanyolországi Instituto de Informacion y Documentation en Ciencia y 
Tecnologia meghívására előadásokat tartott a nevezett intézményben, novemberben pedig szin-
tén meghívással Chilében tartott előadásokat a tudományelemzésről. 
Bánhegyi Zsolt Soros-ösztöndíjjal négy hónapot töltött az Egyesült Államokban, a Pitts-
burghi Egyetem Könyvtártanszéke vendégeként; részt vett a tanszék munkájában, tanulmá-
nyozta az amerikai könyvtárügyet, számítógépes rendszerét és lehetősége volt más városok 
könyvtáraiba is ellátogatni, pl. Stanford Egyetem, UCLA Könyvtára. 
Füredi Mihály a Helsinki Egyetemi Könyvtár meghívására részt vett az uralisztikai adatbá-
zis előkészítő megbeszélésén, Hamburgba saját költségen ment el, finnugor fonológiai előadást 
tartani az Egyetem finnugor szemináriumán. Szófiában a BTA TIK által szervezett "Hatékony 
információellátás új információs technológia segítségével" c. szimpóziumon tartott előadást. 
Glanzel Wolfgang Brémában tartott előadást a Német Dokumentációs Társaság "Doku-
mentartag"-ján, Nyugat Berlinben a Max Planck Institut für Bildungsforschung-ban szeminá-
riumot tartott, a torontói "2nd International Conference on Bibliometrics, Scientometrics, 
Informatics" rendezvényen ugyancsak matematikai tárgyú előadással vett részt. Egyezményes 
út keretében járt Berlinben az NTA Tudományos Információs Központjában közös kutatás és 
publikáció előkészítése végett. 
Gregorovicz Anikó az Ipari Informatikai Központ szervezésében tanulmányi úton volt 
Grazban, Technische Universitát, Steierische Wasserwerke könyvtáraiban. Szófiában a MISZON 
Rendszertanács XIV. ülésén képviselte a magyar KNSZ-t és részt vett a BTA TIK fennállásának 
30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. 
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Haraszti Györgyné támogatással az izraeli Hebrew University of Jerusalem Center of 
Jewish Art kiállításán vett részt. Kőrösiné Merkl Hilda nyáron részt vett a norvég nyelvtaná-
rok nemzetközi szemináriumán, amit az Oslói Egyetem és a Norvég Külügyminisztérium szer-
vezett. Ormos István meghívással járt Londonban a British School of Orientál and African 
Studies és a British Library közös szemináriumán, ahol előadást tartott a Keleti Gyűjtemény 
hebraikáiról. New York-ból visszaszállította a hebraika-világkiálh'táson volt három Kaufmann-
kódexet. 
Pálfalvy Lajos a Krakkói Jagelló Egyetem könyvtárában folytatott irodalomtudományi 
kutatásokat az MTA Irodalomtörténeti Intézete támogatásával. Ritoók Zsigmondné részt vett 
az olasz Consiglio Nazionale delle Ricerche nemzetközi konferenciáján Rómában. Rozsondai 
Béláné Bécsben az osztrák Nemzeti Könyvtárban végzett kötéstörténeti kutatásokat a Ts/4 
országos kutatási főirány keretében. 
Schubert András Kínában volt, a Kínai TA felkérésére tudománymetriai előadásokat és 
konzultációkat tartott. Tanulmányi úton járt a philadelphiai Institute for Scientific Informa-
tion-ben. Teles Andrásnak lehetősége nyílt a hannoveri CEBIT információs számítástechnikai 
kiállítás megtekintésére. Három hónapot töltött vendégkutatóként a heidelbergi egyetemen, 
ezen kinntartózkodás keretében felkereste a frankfurti Infobase kiállítást is. 
Wojtilla Gyula hettitológiai ill. szanszkrit nyelvészeti témájú előadások tartására utazott 
a svédországi Göteborgba és Koppenhágába (a Dán Királyi Akadémia meghívására). Berlinben 
folytatta rendszeres kutatómunkáját az NDK TA Zentralinstitut für alte Geschichte und Ar-
cháologie-ban. 
Vargyas Péter Humboldt ösztöndíját 8 hónappal meghosszabbította a babilóniai ártör-
téneti munkája II. kötetének megírására. Bíró Júlia aspiráns Leningrádban. 
Külföldi látogatók 
A Könyvtár 1989-ben 174 külföldi vendéget fogadott, a teljes névsort a 11.2.SZ. táblá-
zat tartalmazza. 
A Könyvtár vendége volt ismét Sara Fine, a pittsburghi Egyetem School of Library and 
Information Science professzora. Egyhetes látogatása alatt konzultációs előadást tartott az 
ELTE Könyvtártudományi Tanszékén, felszólalt az MTA hálózati értekezletén, valamint meg-
ismerkedett a debreceni KLTE Központi Könyvtárával. Megtekintette a Pittsburghi Egyetem 
által szponzorált International Management Centert. 
Az év kiemelkedő eseményének — a Nagykönyvtárak, integrált információs központok c. 
nemzetközi konferencia — külföldi meghívott vendégei voltak: E.Hákli, a Helsinki Nemzeti 
Könyvtár igazgatója, S.A.Roberts, az Ealing College of Higher Education professzora, J.Zah-
radil, a CSTA KK—TIK igazgatója, T.Henriksen, az oslói Könyvtárosi Főiskola rektora és mun-
katársa V.Ingebretsen. 
A másik nemzetközi rendezvényen, a MISZON AIR Állandó Munkacsoportja tanácsko-
zásán részt vettek: V.R.Hiszamutdinov (SZUTA, INION), az AIR MISZON főkonstruktőre, 
továbbá V.Jiráková és J. Vesely (CSTA KK-TIK), L. íelková (SZTA KK), L. Kraszteva (BTA 
TIK), Cend-Aius (MoTA Információs Központ), I.Kurennoj, V.A.Glinszkij és E.P.Polozsihina 
(SZUTA INION), H. Stein (NDK TA Társadalomtudományi Információs Központ). 
Az MTA Könyvtára "diplomáciai" feladatainak is eleget téve bemutatta értékeit E.For-
egger osztrák igazságügyi miniszternek, N. Habibi az iráni parlament kulturális és felsőoktatási 
elnökének, M.Elon-nak, az izraeli Legfelsőbb Bíróság helyettes elnökének, Habsburg Edvard-
nak, Z. Hammer izraeli vallásügyi miniszternek stb. 
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Többnapos szakmai programmal a Könyvtár fogadta J.Rexet, az NDK TA Könyvtára 
igazgatóját, aki részletesen megismerkedett az MTAK tevékenységével és tárgyalt az együttmű-
ködés lehetőségeiről. A SZUTA INION-ból A.A.Aliev kiadványügyi osztályvezető tájékozó-
dott az INION kiadványok teijesztési lehetőségeiről és felhívta a figyelmet néhány új soro-
zatra. M.Mirimanova a számítógépes keresés kérdéseiben nyújtott segítséget és saját kutatási 
területének magyar képviselőivel konzultált. J.Burgetová a CSTA KK—TIK osztályvezetője 
ugyancsak visszatérő vendége a Könyvtárnak, ezúttal az új épülettel és új szolgáltatásokkal 
ismerkedett meg. A Kínai TA Könyvtárából Zhang Xixuan és Li Jinfang osztályvezetők ta-
nulmányozták az MTAK tevékenységét és ellátogattak az OSZK-ba és az OMIKK-ba. A.Badu-
rovd a CSTA KK-TIK osztályvezetője ismét több napot töltött a Kézirattárban bohemisz-
tikai kutatásaival foglalkozva. 
Számos informatikai szakember volt az Informatikai Igazgatóság egy- vagy többnapos 
vendége; a teljesség igénye nélkül pl. B. Peritz professzor a Jeruzsálemi Egyetem Könyvtárosi 
Iskola igazgatója, R. Dabanovic, az ISI európai képviseletének igazgatója, D.Höchsmann, az 
NDK Oktatási Minisztériuma Könyvtári és Információs Központjából, A. Schuster, B.Münnich, 
P. Bouché az NDK TA WIZ tudományos munkatársai, L.Ajranová a SZLTA Információs Köz-
pontjából, hat olasz informatikus (L. névsor) az OMIKK információs szemináriuma vendégei 
stb. 
A Kézirattár 1989. évi külföldi látogatói és kutatói közül megemlíthető A. Seidler osztrák 
irodalomtörténész, M L. Evans angol történész, V. Kelmakov szovjet nyelvész, V.I.Tervonen 
finn nyelvész, Bárány György amerikai történész. 
A Keleti Gyűjtemény számos külföldi vendége közül megnevezhető Park II Yae, délko-
reai kutatási alapítvány elnöke, Zhu Ankang budapesti kínai nagykövet és Fu Zhiliang I. tit-
kár, E.Engel izraeli kutató, V. Mutafcieva bolgár turkológus, J.Hutner rabbi a Talmudkutató 
Intézet elnöke, J. Buchler, Kaufmann D. rokona stb. 
Ismét meglátogatta a Könyvtárat Sinor Dénes, a Bloomingtoni Egyetem professzora és 
bemutatta Éltető Lajost, a portiandi Egyetem professzorát, aki az amerikai magyarság egyik 
vezető egyénisége. A látogatók köréből megemh'thető Rappaport Ottó, a Kútfő főszerkesztő-
je ill. az Új Kelet felelős szerkesztője Izraelből, J.F.Schweitzer, a Világbank részlegvezetője, 
P.C.Snijdees, az Elsevier Kiadó kereskedelmi igazgatója, J.Schatz, a San Francisco Teleport 
Ind. elnöke, R.Estivals és J.Meyriat professzorok Franciaországból, a Nemzetközi Biblioló-
giai Társaság vezetői, D. K.Donszkoj és A. V.Prohorenko a SZUTA Leningrádi Központja ve-
zető tisztviselői. 
A Könyvtár fogadta a hamburgi könyvtárosok 35 fős csoportját, az oslói Egyetem könyv-
tártanszékének hallgatóit és oktatóit (30 fő). 
Külföldi tagságok 
Az MTA Könyvtára tagja az International Federation for Information and Documenta-
tion (FID), az International Association of Orientál Librarians (IAOL), a Nemzetközi Biblio-
lógiai Társaságnak (AIB) és 1989-től az Európa Tanács támogatásával működő és több mint 
300 európai kutató könyvtárat és információs központot összefogó LIBER-nek (Ligue des 
Bibliothéques Européennes de Recherche). A munkatársak egyénileg különböző tudományos 
társaságoknak, szervezeteknek és bizottságoknak a tagjai (L. a 12.sz. mellékletet). 
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AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
A Levéltár 1989-ben az állománygyarapítás, feldolgozás mellett ellátta az MTA központi 
irattárának a feladatait, tovább gyűjtötte az útijelentéseket, gyarapította és gondozta a hang-
archívumot és a fototékát. 
Az 1989-es állománynövekedés tételei a következők: 56,64 ifm iratanyag (a teljes állo-
mány az év végén 1744,64 ifm). A hanganyag 41 tekerccsel és 17 kazettával gyarapodott. 
(Teljes állomány 98 223 perc és 59 tekercs és 41 kazetta.) A fényképgyűjtemény 20 db kép-
pel gazdagodott. (Teljes állomány 7035 db.) 
Az állományba újonnan bekerült irategyüttesek közül a legjelentősebbek: Láng István 
főtitkár, Tudományos Minősítő Bizottság és a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának 
iratanyaga. 
A Levéltár folytatta az akadémiai intézetek, kutatócsoportok, támogatott tudományos 
társaságok iratanyagával, selejtezésével, átvételével kapcsolatos tevékenységét. 1989-ben 1 in-
tézet meglátogatására került sor. 
A személyi változások a feldolgozó munkát kevésbé érintették, az évközi részleges köl-
tözés, a raktárak felszámolása, a székház III. emeletén viszont jelentékeny időt vett igénybe, 
ill. az iratátvételi munkákat a beérkezett iratok rendezését erősen lelassította. Egyedül a TMB 
raktár maradt érintetlen, és így a TMB anyag feldolgozása volt végig zavartalan. 
Középszintű iratrendezés történt a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya anyagában 
(4,8 ifm). Raktári áthelyezés 260,28 ifm anyagban került sorra. 
A fototéka korszerű nyüvántartási rendszere tovább épült. A Levéltár biztosította a ren-
des évi közgyűlés és egyes, az osztályok vagy a Központi Hivatal által kért előadások hangfel-
vételét. Ez az anyag egyelőre műszaki okok miatt nem került feldolgozásra. 
A társadalomtudományi és természettudományi útijelentések feldolgozása április 1 -
szeptember 4 között szünetelt. Az év folyamán beérkezett útijelentések száma: 2290. 
A Levéltár által nyújtott információk száma jelentősen növekedett az előző évekhez ké-
pest. A szóban vagy írásban nyújtott információk száma összesen 250 volt. A Levéltár részle-
ges zárvatartása érintette a kutatók számának alakulását. Az év során a Levéltárat 7 kutató ke-
reste fel. A Levéltár használói elsősorban az MTA Központi Hivatalának a munkatársai voltak. 
A Levéltár kötetbe rendezte az 1989. évi elnökségi határozatokat és gondoskodott beköt-
tetésükről. Folytatódott az állomány kijelölt részének biztonsági mikrofilmeztetése: 9 ,84 ifm. 
Június 21-én a levéltárigazgatók rendkívüli budapesti megbeszélésén a Levéltár képvise-
letében Hay Diana vett részt, szeptember 21-én Wojtilla Gyula részt vett a szaklevéltárak szo-
kásos évi megbeszélésén és az MTAK novemberi jubileumi ülésszakán. 
KÖNYVTÁR ÉS PROPAGANDA 
Az MTA Könyvtára értékes dokumentumai iránt változatlanul nagy az érdeklődés bel- és 
külföldi kiadók, kiállítók stb. részéről. A Keleti Gyűjtemény Kaufniann-gyűjteményéből meg-
jelent az Eszter-tekercs facsimile kiadása a Helikon Kiadó gondozásában, Harasztiné Takács 
Marianna tanulmányával. Ugyancsak ebből a gyűjteményből sajtó alatt van (1990-es megjele-
néssel) a 422. jelzetű Haggáda facsimile kiadása G. Séd-Rajna tanulmányával, izraeli együttmű-
ködésben. 
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A New York Public Library hebraika-judaika világkiállításán szereplő három kézirat (Mai-
monides Misné Tora egy kötete, A Tripartite Machzor, valamint a Kaufmann Haggáda) 1989 
januárjában került vissza, nagy sikert elkönyvelve. 
A Kézirattár Goethe-gyűjteménye kiemelkedő darabjai az NDK Centrum Goethe jubile-
umi kiállításának megnyitó napján voltak láthatók. 
A Nemzetközi Bibliofil Társaság XVI. kongresszusa alkalmából a Keleti Gyűjtemény anya-
gát bemutató kamarakiállítás fogadta a Könyvtárba látogató mintegy 200 részvevőt. 
A Keszthelyen megrendezett MKE Könyvtárosi Vándorgyűlésen a CD-ROM Adatbázisok 
Osztálya két fővel és számítógéppel kiállítóként és bemutatóként vett részt. 
1989-ben két nemzetközi rendezvénynek adott otthont az MTA Könyvtára: áprilisban a 
Nemzetközi Társadalomtudományi Információs Rendszer (MISZON) Automatizált Informá-
ciós Rendszere Állandó Munkacsoportjának tanácskozása 10 külföldi szakértővel, november-
ben pedig 6 külföldi előadóval került sor a Nagykönyvtárak - integrált információs központok 
című tudományos konferenciára, amely lehetőséget nyújtott a külföldi és hazai résztvevők 
kötetlen eszmecseréjére. Ez a konferencia lezárta a könyvtáravatással kapcsolatos rendezvény-
sorozatot. 
A Könyvtár tevékenysége, új épülete és korszerű szakirodalmi információs tevékenysége 
(CD-ROM) iránti érdeklődés 78 alkalommal mintegy 1280 kollégát vonzott ide a szakmából és 
az oktatás területéről; 58 alkalommal csoportos látogatók érkeztek. 
A Könyvtárgépesítési csoport vezetője tanfolyamot tartott az akadémiai intézeti könyv-
tárosok részére a MicroISIS-ről. 
A SZAKSZERVEZET MŰKÖDÉSE 
A Könyvtár szakszervezeti élete az év folyamán jelentős változáson ment át: 1989 tava-
szán a Közalkalmazottak Szakszervezetéből kivált, és megalakult a Közgyűjteményi és Köz-
művelődési Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban: KKDSZ). A Könyvtár munkatársai túl-
nyomó többségben ennek a szakszervezetnek tagjai. A KKDSZ önálló, szuverén szakszervezet-
ként működik. Egyik legjelentősebb ténykedése a közművelődés dolgozói számára a 40%-os 
fizetésemelés kivívása volt. 
Az alapszervezet életében fontos esemény volt a novemberben lezajlott tisztújító taggyű-
lés, melynek során a Szakszervezeti Bizottság létszáma 7-ről 9 főre emelkedett, és újabb mun-
katársak vállaltak tisztséget az SZB-ben (Balázs Judit, Horányi Károly, Katkó Istvánná és Mo-
kány Katalin). 
A szakszervezet ebben az évben is azon igyekezett, hogy a dolgozók élet- és munkakörül-
ményei a lehetőségekhez képest ne romoljanak jelentősen. Ennek érdekében az SZB a bizal-
mikkal megbeszélve tett javaslatot a fizetésemelés szétosztásának módjára, és képviselője részt 
vett az ezzel kapcsolatos értekezleteken. 
A szakszervezet sikeres megállapodást kötött a Könyvtár vezetőségével a 40 órás munka-
hét bevezetéséről. 
Az igazgatósági és osztályvezetői értekezleteken a Szakszervezeti Bizottság képviselője 
mindig jelent volt. 
A rutin-szerű feladatokat (üdülés, Télapó-ünnepély, segélyek odaítélése stb.) az előző 
évek gyakorlata szerint rendszeresen végezték a tisztségviselők. 
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Rovat Megnevezés tényleges 
felhasználás 
11 Készlet beszerzés 3 173 
12 Béralap 30 034 
13 Anyag-jellegű kiadás 40 729 
14 Bér-jellegű kiadás 2 277 
15 Szolgáltatás 15 412 
16 Költségvetési befizetés (TBJ) 11 764 
17 Nagyjavítások 663 
27 ÁFA befizetés 5 091 
35 Népgazdasági beruházás 676 
61 Átadott pénzeszköz -
összesen 109 819 
Állománygyarapításra fordított összegek: 
kiadványcsere 6 530 
könyvbeszerzés 8 079 
folyóirat beszerzés 10 744 
mikrofilm 28 
régi könyv, kézirat 309 
SCI mágnesszalag 4 000 
CD lemezek stb. 600 
összesen 30 290 
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1.2 1989. évi pénzügyi elszámolás feladatok szerint 
(ezer forintban) 
Egyéb 
Előző évi Kv-i átvett
 S a j á t összes z á r ó 
Költséghely mód. pm. támo- pénz- bevétel bevétel Kiadás mód. 
Nyitó gatás eszköz pm. 
Könyvtár 
Tud. elemzés 2 339 84 176 17 066 8 882 112 463 106 253* 6 210 
Informatika 
Spec. maradvány — - — — 1 856 1 856 -
1988-ban képzett 1 652 - - - - - -
1987. évi maradv. 204 — — — — — — 
Kult. emlékeink 1 198 — — — 198 198 — 
Kult. emlékeink 2 361 — — — 361 349 12 
Magyar Kortárs 245 — — — 245 245 — 
Mikszáth keret — — 25 — 25 25 — 
Hunginfo 8 — — - 8 8 — 
OTKA (Vargyas) 36 — 43 — 79 15 64 
OTKA (Rózsa) 80 — 236 - 316 — 316 
Ady — — 70 — 70 75 - 5 
Soros Mikrofilm 195 — — — 195 194 1 
Soros Scheiber 235 — — — 235 471 - 2 3 6 
Kódex kutatás 32 — 98 — 130 130 — 
Támogatott témák 
1 862 1 710 152 összesen 1 390 — 472 — 
ö s s z e s e n 5 5 8 5 8 4 176 17 5 3 8 8 8 8 2 116 181 109 8 1 9 6 3 6 2 
* Tartalmazza a Hunginfo 205 e Ft és Kult. emlékeink I. 538 e Ft tételeket is. 
1.3 Könyvtári pénzmaradvány levezetése (ezer forintban) 
Könyvtári összes pénzmaradvány 6 210 
ebből spec. maradvány 1 720 
- 1 0 % befizetési kötelezettség - 172 
Ténylegesen felhasználható spec. m. 1 548 
UNESCO kupon maradvány 416 
Céljellegű (energia szia.) maradvány — 
Könyvtári felhaszn. pénzmaradvány 4 074 
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2. SZEMÉLYZETI ADATOK 
2.1 Létszám 
f ő f o g l a l k o z á s ú a k 
á l l a n d ó 
Kult-tört. 
Könyvtár Inf.Igazg. emlékeink 




1989. jan. 1-én a létszám: 
évközi belépés 
évközi kilépés 
1989. dec. 31-én a záró-
létszám: 
Részfoglalkozásúak munka-
óra alapján visszaszámított 















2.2 Végzettség, szakképzettség 
(1989. dec. 31-én állományban lévő főfoglalkozásúak) 
Tudományos fokozat, iskolai végzettség 
tud. doktora 
kandidátus 
egyetemi, főiskolai végzettség 
középiskolai végzettség 





egyetemi képzésben (könyvtári szakon) 



















2.3 Besorolás, bérezés 
Nelvpótlékot kapott (újonnan) 2 fő 
Egy főre jutó éves átlagbér 1989-ben: 148 700 Ft 
2.4 Kitüntetés,jutalmazás 
Szocialista Magyarországért Érdemrend 
Munka érdemrend ezüst fokozat 
Kiváló Munkáért (MTA) 
Szocialista Kultúráért 
Rózsa György, Vitályos László 
Gregorovicz Anikó 
Darvas Tiborné, Lajtai János 
Büky Béláné, Fekete Gézáné 
Mihályi Gusztáv 
1 főre jutó jutalom: 
Jubileumi jutalomban részesült 
25 500 Ft 
25 fő 549 900 Ft 
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3. ÁLLOMÁNY, GYARAPODÁS 
állomány 1988. évi 1989. évi állomány 
Dokumentum 1988. gyara- gyara- Törlés 1989. 
XII. 31-én podás podás XII. 31-én 
könyv 975 245 13 390 14 739 8 989 976 
periodika (köt.) 279 144 5 635 5 653 1 284 796 
kézirat 570 348 13 082 20 631 - 590 979 
mikrofilm 21 796 340 284 - 22 080 
1 846 533 32 447 41 307 9 1887 831 
3.1 Gyarapodás szakok szerint 
könyv periodika 
Szakcsoport 1988 1989 1988 1989 
001 tudományszervezés 0,25 0,32 — — 
0.2 általános művek, vallástörténet 5,4 6,8 12,9 16,5 
1 filozófia, pszichológia 4,7 4,8 4,3 3,2 
3 társadalomtudományok 10,6 9,28 8,9 7,9 
5 természettudományok 10,2 9,8 27,8 29,8 
6 alkalmazott tudományok 4,0 3,5 4,8 5,5 
7 művészetek 3,45 3,5 2,3 2,2 
80 nyelvtudományok 9,4 9,0 9,5 8,1 
809 orientalisztika 9,0 8,0 8,2 7,2 
82 irodalomtudomány, szépirodalom 27,0 28,2 8,0 7,8 
9 földrajz, régészet, történettudomány 16,0 16,8 13,3 11,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 
3.2 Gyarapodás eredete 
(egység) 
Magyarország Szovjetúnió népi dem. országok egyéb külf. összesen 
1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 
könyv 3 946 4 270 2 397 2 134 1 614 1 611 5 433 6 724 13 390 14 739 
periodika (köt.) 784 679 714 886 1 255 1 241 2 882 2 847 5 635 5 653 
kézirat 12 582 14 931 — — — — 500 5 700 13 082 20 631 
mikrofilm 325 265 2 
-
7 13 6 6 340 284 
összesen 17 637 20 145 3 113 3 020 2 876 2 865 8 821 15 277 32 447 41 307 
eo 
- j 
3.3 Gyarapodás módja 
(egységek száma csökkenés nélkül) 
könyv periodika (köt.) kézirat mikrofilm összesen 
1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 
vétel 2 080 3 099 988 998 3 082 14 631 11 14 6 161 18 742 
csere 6 546 5 857 3 949 4 024 — _ 15 15 10510 9 896 
kötelespéldány 3 531 3 701 634 577 — — — — 4 165 4 278 
ajándék 927 1 751 64 54 10 000 6 000 2 7 10 993 7812 
akad. kiadvány 301 318 — — — — — — 301 318 
saját előállítás 5 13 
- ' - - - 312 248 317 261 
összesen 13 390 14 739 5 635 5 653 13 082 20 631 340 284 32 447 41 307 
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könyv 494 527 3 554 3 185 





Népi de- könyv 1 081 1 068 1 898 1 726 
mokratikus periodika 2 126 1 895 1 401 1 381 
országok mikrofilm 9 4 7 11 
Egyéb könyv 2 112 2 4 1 1 3 071 4 327 
or- periodika 3 160 2 836 2 170 2 076 

















* kötet , évfolyam, ill. mű 
3.5 Nemzetközi kiadványcsere földrajzi megoszlása 
Cserekapcsolatok 1988-ban 72 állam 1528 intézményével 
1989-ben 72 állam 1547 intézményével 
Európa 
28 állam, 1121 intézmény 
Albánia 2 Lengyelország 79 
Anglia 64 Luxemburg 4 
Ausztria 50 Málta 1 
Belgium 46 NDK 46 
Bulgária 6 NSZK 134 
Csehszlovákia 41 Norvégia 11 
Dánia 14 Olaszország 136 
Finnország 26 Portugália 7 
Franciaország 90 Románia 43 
Görögország 13 Spanyolország 67 
Hollandia 19 Svájc 34 
Írország 6 Svédország 31 
Izland 3 Szovjetúnió 72 
Jugoszlávia 73 Vatikán Állam 3 
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Ázsia 










Koreai Közt. 4 
Afrika 
11 állam, 22 intézmény 
Algéria 1 














2 állam, 21 intézmény 
Ausztrália 18 
3.6 Duplum és fölöspéldány kiajánlás 
könyv 

















Puerto Rico 1 
USA 124 
Venezuela 7 
Új Zéland 3 
1988 1989 
2 545 3 894 
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4. FELDOLGOZÁS 
4.1 Könyvtári feltárás, címleírás, osztályozás 
címleírás osztályozás 
1988 1989 1988 1989 
modem könyv (mű) 10 344 11 510 9 500 11 510 
periodika (féle) 281 121 94 121 
keleti könyv (mű) 1 100 1 100 1 100 925 
keleti periodika 18 14 — — 
kézirat (db) 13 082 20 631 — — 
régi könyv (mű) 640 879 - — 
mikrofilm (mű) 340 284 — — 
periodikák retrospektív 




























központi könyvkatalógusokba 91 017 92 040 
központi periodikakataiógusokba 904 536 
kéziratkatalógusokba 2 716 1 270 
régi könyvkatalógusba 1 150 2 056 
keleti betűrendes katalógusba 2 702 1 200 
mikrofilm katalógusba 851 2 600 
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5. OLVASÖSZOLGALAT 
5.1 Könyvtár használói 
(fő) 
1988 1989 
Beiratkozott olvasók száma 2 623 3 857 
ebből kézirattár 723 708 
5.2 Használók tudományos fokozat és foglalkozás szerinti megoszlása 
(Százalék arányban) 
Kp. Olvasószolgálat Kézirattár 
1988 1989 1989 
MTA rendes és levelező tagja 3 2 0 ,4 
egyetemi tanár, tudományok doktora, 
kandidátus 19 20 9,8 
egyetemi oktató (docens, adjunktus, 
tanársegéd) 10 9 12,9 
tudományos kutató, aspiráns 29 35 21,6 
nem főfoglalkozású kutatók (orvos, mérnök, 
szerkesztő, könyvtáros stb.) 21 11 31,2 
egyetemi hallgató 15 20 12,3 
egyéb 3 3 11,8 
100,0 100,0 100,0 
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5.3 Szolgáltatási alkalmak 
n helybenolvasás kölcsönzés összesen Dokumentumfajta
 1 9 g g J 9 g 9 1 9 g g J 9 g 9 1 9 g g J 9 g 9 
modern könyv 6 830 8 679 10 749 11 048 17 579 19 727 
periodika 4 026* 4 595* 361 310 4 387 4 905 
kézirat, régi könyv 1 838 1 776 35** 23*' * 1 873 1 799 
keleti könyv, kézirat, periodika 2 308 1908 510 440 2 818 2 348 
mikrofilm 290 236 16 3 306 239 
15 292 17 194 11 671 11 824 26 963 29 018 
periodika xeroxoztatási alkalmak száma 3 746 
fotoztatási alkalmak száma 120 
fotoztatási alkalmak száma 99 
xeroxoztatási alkalmak száma 131 
5.4 Állományhasználat 
(egység) 
helybenolvasás kölcsönzés összesen 
Dokumentumtajta
 1 9 g g 1 9 g 9 1 9 g g J 9 g 9 1 9 g g J 9 g 9 
modern könyv 
periodika 
kézirat, régi könyv 
keleti könyv, kézirat, periodika 
mikrofilm 
10 291 13 214 11 696 
29 1 3 0 " 41 096** 498 
53 546 56 990 78* 
10 362 8 000 595 
533 517 35 
13 452 21 987 26 666 
707 29 628 41 803 
50* 53 624 57 040 
1 036 10 957 9 036 
44 568 561 
103 862 119 817 12 902 15 289 116 764 135 106 
fotoztatási egység 583 
xeroxoztatási oldal 9 826 
periodika xeroxoztatási alkalmak száma 3 746 
fotoztatási alkalmak száma 120 
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5.5 Könyvtárközi kölcsönzés 
kölcsönadás kölcsönvétel 
1988 1989 1988 1989 
belföldi viszonylatban 1 358 1 475 43 95 
külföldi viszonylatban 60 61 125 134 
1 418 1 534 168 229 
5.6 Köttetés 
a Könyvtár számára akadémiai szerveknek 
1988 1989 1988 1989 
kötés (régi, modem könyv, periodika) 4 257 5 010 156 210 
brossura 40 — 49 54 
doboz, téka, tábla és mappa készítés 173 132 37 4 
számnyomás 22 000 500 - -
számozás 300 17 800 — — 
katalóguskarton vágás 260 000 110Ó00 - -
őijegy tasak - - 700 -
bőrkötés 50 143 — — 
restaurálás 9 — — 
6. DOKUMENTÁCIÓ, TAJÉKOZTATAS, BIBLIOGRÁFIA 
6.1 Tudományszervezési dokumentáció 
1988 1989 
A referátumokban feldolgozott dokumentumok száma 361 329 
Ebből: szemlében 265 206 
figyelőben 42 49 
híranyagban 54 74 
A bibliográfiai rovatban közzétett tételek száma 1 819 2 085 
A belső munkatársak referáló tevékenysége (szerzői ívben számítva) 6,4 5,4 




Ebből a K+F-ben közzétett 
szemle és egyéb referátum 
bibliográfia 












Megrendelt témák száma 







6.3 Akadémikus bibliográfia 
1988 1989 
Új bibliográfiai felvételek száma 2 173 2 210 
6.4 MISZON 
Kiküldve: 7 cikk (referátum, szemle) 
206 annotált bibliográfiai tétel 
Megjelent közös kiadványok száma: 8 
1989-ben megjelent témakötetek: 
Problemü bezopasznoszti na evropejszkom kontinente. Moszkva, 1988. MISZON. 25 1 p. 
Voproszü isztorii KPV i revoljucionnogo dvizsenija vo V'etname. Moszkva, 1988. MISZON. 
237 p. 
Novüe materialü: ékonomicseszkaja dinamika i evropejszkaja sztrategija. Moszkva, 1988. 
MISZON. 47 p. 
Politékonomicseszkie rabotü po voproszam szocialiszticseszkogo voszproizvodsztva." Berlin, 
1988. MISZON. 243 p. 
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Cselovecseszkij faktor v szoversensztvovanii szocialiszticseszkogo obscsesztva. Moszkva, 1989. 
MISZON. 241 p. 
Teoreticseszkie problemü razvitija szocialiszticseszkogo goszudarsztva i prava. Moszkva, 1989. 
MISZON. 208 p. 
1989-ben megjelent bibliográfiák: 
Szovmesztnüe naucsnüe trudü ucsenüh szocialiszticseszkih sztran v oblaszti obscsesztvennüh 
nauk. Uk.lit. 1985-1987 gg. Moszkva, 1988. MISZON. 235 p. 
Szocial'no-ékonomicseszkie problemü razvitija szocialiszticseszkogo obscsesztva. Moszkva, 
1988. MISZON. 386 p. 
7. SCI HETI GÉPI SZAKIRODALOMFIGYELÉS 
7.1 Szolgáltatások előfizetési árai 
AJ Folyóirat tartalomjegyzék figyelés Évi előfizetési ár Ft-ban 
1. Az adatbázisban feldolgozott mintegy 3200 folyóirat 
esetében 672 Ft/folyóirat 
2. 82 db teijedelme, megjelenési gyakoriság miatt kiemelt 
folyóirat esetében 1056-2556 Ft/folyóirat 
B) Témafigyelés 
1. Nagy, átfogó tudományterületek szakirodalmának figye-
lemmel kísérése ad lehetőséget az Egyesült Államokban el-
készített profilok alapján kereső ASCA TOPICS szolgáltatás 7200 Ft/profil 
2. A kutató személyes információs igényei alapján az Infor-
matikai Igazgatóság gépi keresőprofilokat készít az ASCA 
szolgáltatás keretében. E profilokat a felhasználó igénye 
szerint bármikor módosítani lehet. 9300 Ft/profil 
BIO-MIX 10.620 Ft/profil 
C) Publikációs tevékenység-, illetve idézettség figyelés 
1. Szerzők publikációs tevékenységének figyelése 
2. Intézmények publikációs tevékenységének figyelése 
3. Szerzők idézettségének figyelése 
4. Megadott közlemény idézettségének figyelése 






D) Számitógépes témafigyelés floppy-lemezre rögzítve 
1. ASCA-típusú szolgáltatás esetében 
2. ASCATOPICS-típusú szolgáltatás esetében 
3. Konvertáló program 
12.900 Ft/téma 
12.900 Ft/téma 
6240 Ft (egyszeri alkalommal) 
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7.2 Előfizetők száma és a szolgáltatás típusainak megoszlása 
1988 1989 1988 1989 
A. Folyóirat tartalomjegyzék 123 fő 106 fő 1 097 818 db folyóirat 
710 778 fajta 
B. Témafigyelés 
1. ASCATOPICS 180 fő 156 fő 304 244 profil 
2. ASCA 424 fő 371 fő 560 471 profil 
C. Publikációs tevékenység, ill. 
idézettség figyelés 99 fő 89 fő 587 588 név 
7.3 Előfizetők főhatóság szerinti megoszlása 
Főhatóság fő 
Előfizető 





MTA Kutatóintézetek 125 
Művelődési Minisztérium 88 
Egyetemek 
Főiskolák, oktatási intézmények 







































7.4 CD-ROM Adatbázisok Osztálya szolgáltatásai 
Teljesített disszertáció megrendelések 
fizető 27 db 156 500 Ft 
CD-ROM keresési előfizetések 
Medline 618 óra 302 988 Ft 
SCI 281 óra 170 268 Ft 
DAO 139 óra 76 583 Ft 
Agricola 10 óra 4 200 Ft 
összesen 1048 óra 554 039 Ft 
Bevétel együtt 710 539 Ft 
MISZON online keresés 15 óra 
Látogatók száma reklám és bemutató 
alkalmával további 1280 fő 60 óra 
8. HALOZATI ÉS MÓDSZERTANI MUNKA 
8.1 Az MTA intézeti könyvtárainak száma állománya 
1988 1989 1988 1989 
Megoszlás az állomány nagysága szerint: 
100 000 könyvtári egységen felüli 4 4 550 863 563 981 
50 000 könyvtári egységen felüli 5 5 305 456 313 496 
10 000 könyvtári egységen felüli 26 26 683 546 699 886 
10 000 könyvtári egységen aluli 13 13 74 021 75 254 
48 48 1 613 886 1 652 617 
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8 .2 Személyi ellátottság 1988 1989 
főfoglalkozású könyvtáros 
nem főfoglalkozású könyvtáros (részmunkaidős, 

















8 .3 Állománygyarapodás (feldolgozott egység) 
, ^ , állomány 1989. évi 





könyv 890 095 17 096 
folyóirat 374 537 9 657 







összesen: 1 613 886 41 246 2 515 1 652 617 
Állománygyarapodásra felhasznált összeg: 1988 1989 
84 609 503 Ft 88 122 935 Ft 
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8.4 AZ MTAK hálózati tagkönyvtárainak megoszlása az állomány nagysága és személyi 
ellátottság szerint 
100 000 könyvtári egységen felüli könyvtárak: 
állomány személyi ellátottság 
főfog- nem főfoglalkozású összesen 
lalko- rész- megbí- társa-
zású munka- zási dalmi 
idős díjas munkás 
1. Központi Fizikai Kutatóintézet 170 273 11 2 13 
2. Irodalomtudományi Intézet 149 181 5 4 - - 9 
3. Zenetudományi Intézet 139 241 4 2 - - 6 
4. Történettudományi Intézet 105 286 5 
- - -
5 
összesen: 563 981 25 8 
- -
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50 000 könyvtári egységen felüli könyvtárak: 
1. Világgazdasági Kutatóintézet 76 477 10 5 15 
2. Földrajztudományi Kutatóintézet 64 140 2 1 - - 3 
3. Néprajzi Kutatócsoport 61 666 3 1 - - 4 
4. Atommagkutató Intézet 58 313 2 1 — — 3 
5. Matematikai Kutatóintézet 52 900 3 — — — 3 
összesen: 313 496 20 8 28 
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10 000 könyvtári egységen felüli könyvtárak: 
állomány személyi ellátottság 
főfog- nem főfoglalkozású összesen 







1. Állam- és Jogtudományi Intézet 44 709 5 1 6 
2. Művészettörténeti Kutatócsoport 41 949 1 1 — — 2 
3. Régészeti Intézet 40 650 4 — — 4 
4. Közgazdaságtudományi Intézet 39 843 10 1 7 — 18 
5. Központi Kémiai Kutatóintézet 39 019 3 2 — — 5 
6. Regionális Kutatások Központja 
Dunántúli Tudományos Intézet 38 456 3 1 — — 4 
7. Magyar Földrajzi Társaság 38 395 1 - - — 1 
8. Nyelvtudományi Intézet 36 331 3 1 - — 4 
9. Filozófiai Intézet 
Lukács Archívum és Könyvtár 33 743 3 — 2 — 5 
10. Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézet — Kende u. 32 787 5 — — — 5 
11. Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet 31 931 3 — — — 3 
12. Csillagászati Kutatóintézet 31 677 1 — — 1 
13. Talajtani és Agrokémiai 
Kutatóintézet 26 253 4 i — — 5 
14. Szegedi Biológiai Központ 25 200 5 - - - 5 
15. Filozófiai Intézet 21 987 2 — — — 2 
16. Műszaki Fizikai Kutatóintézet 20 986 2 1 — — 3 
17. Mezőgazdasági Kutatóintézet 19 443 3 1 - — 4 
18. Növényvédelmi Kutatóintézet 18317 1 1 - - 2 
19. Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet 18 151 2 1 - — 3 
20. Izotópkutató Intézet 17 820 1 - — - 1 
21. Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézet — Victor Hugó u. 17 740 5 - — — 5 
22. Pszichológiai Intézet 17 729 2 — — 2 
23. Regionális Kutatások Központja 
Alföldi Kutatócsoport 12 646 — 1 - 1 2 
24. Szociológiai Kutatóintézet 12 003 1 — — — 1 
25. ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet 11 382 1 - — — 1 
26. Csillagászati Kutatóintézet 




összesen: 699 886 71 13 96 
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10 000 könyvtári egységen aluli könyvtárak: 
állomány személyi ellátottság 
főfog- nem főfoglalkozású összesen 
lalko- rész- megbí- társa-
zású munka- zási dalmi 
idős díjas munkás 
1. Magyar Numizmatikai Társulat 9 932 2 2 
2. Műszaki Kémiai Kutatóintézet 8 459 1 _ _ _ 1 
3. SZBK Enzimológiai Intézet 8 167 1 - - - 1 
4. Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet 6 973 1 1 2 
5. Állatorvostudományi 
Kutatóintézet 6 832 1 — - — 1 
6. Bányászati Kémiai 
Kutatólaboratórium 6 470 1 _ _ _ 1 
7. Természettudományi 
Kutatólaboratóriumok 6 225 1 1 2 
8. Ipar- és Vállalatgazdaságkutató 
Intézet 5 343 1 — — — 1 
9. Kutatás- és Szervezetelemző 
Intézet 4 590 1 1 2 
10. ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézet 
Magyar Dunakutató Állomás 4 237 - 2 2 
11. Műszerügyi és Méréstechnikai 
Szolgálat 3 880 2 1 3 
12. Természettudományi 
Kutatólaboratóriumok 
Geokémiai Kutatólaboratóriuma 3 565 - 1 1 




összesen: 75 254 12 5 1 2 20 
8.5 Nemzetközi kiadványcsere 


















könyvtárak 2 152 569 19 895 3 684 6 380 1 568 
Természettudományi 
könyvtárak 2 854 848 15 280 5 380 11 241 3 394 
összesen: 5 006 1 417 35 175 9 064 17 621 4 962 
8.6 Könyvtárközi kölcsönzés 
dokumentumok száma ebből külföldre (-ről) 
küldött kapott küldött kapott 
erede- máso- összesen erede- máso- összesen közvet- közvetí- együtt közvet- közvetí- együtt 
tiben latban tiben latban lenül téssel lenül téssel 
Társadalom-
tudományi 416 436 852 965 339 1 304 52 18 70 54 584 638 
könyvtárak 
Természet-
tudományi 1 167 6 757 7 924 2 333 7 280 9 613 51 94 145 14 644 658 
könyvtárak 
összesen: 1 583 7 193 8 776 3 298 7 619 10 917 103 112 215 68 1 228 1 296 
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8.7 Olvasó- és állományforgalom 
beiratkozott könyvtár- kölcsönzött helyben használt 
olvasók látogatók dokumentumok dokumentumok 
Társadalomtudományi
 2 4 2 Q 4 6 3 8 g 5 2 m ? 7 g 6 6 
könyvtárak 
Természettudományi
 5 1 1 2 5 5 9 ? 5 43 255 16 495 
könyvtárak 
összesen: 7 532 102 363 95 376 94 361 
9. REPROGRÁFIAI SZOLGÁLTATASOK 
9.1 Fototechnikai szolgáltatások 
1988 1989 
Felvételek száma 
mikrofilm 118 080 130 980 
kisfilm 932 471 
6x6 vagy 9x12 cm felvétel 381 572 
119 393 132 023 
Másolatok száma 
mikrofilm-másolat (m) 10 518 6 210 
fotokópia (nagyítás) (db) 5 089 4 354 
elektrosztatikus nagyítás (db) 20 770 20 506 
9.2 Xerox gyorsmásolat 
Megoszlás az előállítás technikája szerint: 
IBM II géppel készült 
IBM III géppel készült 
Fólia 
ROTO géppel készült 
Lumoprint gépekkel készült 
1988 1989 
25 589 db 54 693 db 
404 469 db 355 448 db 
1 765 db 439 db 
190 654 db 31 604 db 
80 020 db 44 509 db 
összesen: 702 497 másolat 486 693 másolat 
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1989. MTAK. 331 p. 
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programja. Szerk. Gregorovicz Anikó. Bp. 1989. MTAK. 88 p. 
Alternatívok és alternatívák. Az új politikai szervezetek gazdasági nézetei. Bp. 1989. Közg. 
Inf.Szolg. 28 p. 
Kutatás-Fejlesztés, 29. 1989. 1, 2, 3 - 4 , 5, 6. 
ECSSID Bulletin, 11. 1989. 1 - 2 . 
Hunglnfo, 2.1988.4., 3 .1989.1-2. 
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A Könyvtár kiadásában megjelent munkák nyomdai ívszáma: 
/*-gal jelzett kiadvány ívszámát az adat nem tartalmazza/ 
összesen: 
ebből: 
saját szerkesztésű és nyomtatású 














Nyomdai teljesítmény oldalnyomásban: 
összesen: 
ebből: 
MTAK Könyvtár kiadványai 
Kult. főirány kiadványai 
ügyviteli nyomtatványok 
2 244 200 oldalnyomás 2 339 700 oldalnyomás 
1 174 800 oldalnyomás 
959 800 oldalnyomás 
109 600 oldalnyomás 
1 258 900 oldalnyomás 
1 036 800 oldalnyomás 
44 000 oldalnyomás 
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11. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
11.1 Külföldi kiküldetések, tanulmányutak 
Kiküldetési alkalmak Napok 
® r s z ^ g száma száma 
Ausztria 3 22 
Bulgária 2 12 
Csehszlovákia 1 4 
Dánia 1 4 
Finnország 1 5 
Franciaország 1 7 
Hollandia 1 4 
Chile 1 17 
Írország 1 4 
Izrael 1 12 
Kanada 1 8 
Kína 22 
Kuba 1 12 
Lengyelország 1 8 
Nagy-Britannia 2 14 
NDK 3 17 
Norvégia 2 18 
NSZK 5 471 
Nyugat-Berlin 1 1 
Olaszország 1 5 
Spanyolország 1 8 
Svédország 1 4 
USA 3 155 
37 833 
összesen 19 fő, 37 kiküldetési alkalommal 833 napot töltött 24 országban, részben akadé-
miai finanszírozással, részben részleges akadémiai vagy könyvtári támogatással vagy pedig 
külföldi meghívással. 
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11.2 Külföldi kutatók és látogatók 
Ajranova L. informatikus Csehszlovákia 
Alijev A. A. osztályvezető Szovjetunió 
Anselgruber M. tudományos kutató Ausztria 
Badurova A. osztályvezető, kézirattáros Csehszlovákia 
Bárány Gy. egyetemi tanár, történész USA 
Barat K. orientalista USA 
Basgöz I. kutató USA 
Bayerle G. professzor USA 
BeckG. tudományos titkár Ausztria 
Bertsch W. orientalista NSZK 
Bouché P. tudományos főmunkatárs NDK 
Bozsik A. tudományos kutató Kanada 
Buchler G. orientalista USA 
Buchler J. orientalista USA 
Bulat K. arabista Szovjetunió 
Burgetová J. könyvtári osztályvezető Csehszlovákia 
Carossella M. P. informatikus Olaszország 
Cend-Aius tudományos munkatárs Mongólia 
Őelková L. tudományos munkatárs Csehszlovákia 
Craven S. A. kutatóorvos Dél-Afrikai Közt. 
Csáky M. történész Auszria 
Dabanovic R. igazgató Nagy-Britannia 
De Melker S. R. kutató Hollandia 
Demilie R. ösztöndíjas Etiópia 
Diener G. történész Franciaország 
Donszkoj D. K. SZUTA osztályvezető Szovjetunió 
Dorogi-Farkas S. könyvtáros NSZK 
Drewnewska-Idziak B. könyvtári osztályvezető Lengyelország 
Egyed B. egyetemi tanár Kanada 
Elon M. Legfelsőbb Bíróság h. elnöke Izrael 
Engel E. kutató Izrael 
Estivals R. professzor Franciaország 
Evans M. L. múzeumigazgató Nagy-Britannia 
Éltető L. professzor USA 
Fine S. professzor USA 
Fogarassy L. tudományos kutató Csehszlovákia 
Foregger E. igazságügyi miniszter Ausztria 
Friedman M. orientalista Izrael 
Fu Zhiliang első titkár Kína 
Ganbald D. tudományos kutató Mongólia 
Gapocska M. P. igazgatóhelyettes Szovjetunió 
Gehring G. tudományos kutató NDK 
Glanner G. kiadó Ausztria 
Glinszkij V. A. osztályvezető, informatikus Szovjetunió 
Habibi N. parlamenti bizottság elnöke Irán 
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Habsburg E. tudományos kutató NSZK 
Hákli E. igazgató Finnország 
Hammer Z. miniszter Izrael 
Harman D. és D. kutatók USA 
Hejnic J. tudományos kutató Csehszlovákia 
Henriksen T. prorektor Norvégia 
Hiszamutgyinov V. R. osztályvezető, informatikus Szovjetunió 
Hotson H. B. tanár Kanada 
Höchsmann D. kutató NDK 
Hutner J. rabbi Izrael 
11 Yae P. elnök Dél-Korea 
Iljovski R. történész Jugoszlávia 
Ingebretsen V. tudományos munkatárs Norvégia 
Jankova I. igazgatóhelyettes Bulgária 
Jing-Tag Ahn orientalista NSZK 
Jiráková V. osztályvezető, informatikus Csehszlovákia 
Jung K. néprajzkutató Jugoszlávia 
Juraszova E V. történész Szovjetunió 
Karelin B. G. tudományos kutató Szovjetunió 
Karpisková Z. könyvtáros Csehszlovákia 
Kelmakov V. nyelvész Szovjetunió 
Kessel V. orientalista NSZK 
Koblensky W. tibetológus Kanada 
Kokkonen 0. könyvtárigazgató Finnország 
Krszteva L. tudományos munkatárs Bulgária 
Kumar S. informatikus India 
Kurennoj L könyvtári osztályvezető Szovjetunió 
Lanstyák I. ösztöndíjas Csehszlovákia 
Le Calloc'h B. orientalista Franciaország 
Leitner L. könyvtáros Izrael 
Li Jinfang könyvtári osztályvezető Kína 
Luganovic D. könyvtáros Jugoszlávia 
Lukkarila M. J. tudományos kutató Finnország 
Lunzer J. üzletember Nagy-Britannia 
Magyar L. levéltáros Jugoszlávia 
Mateos E. G. igazgató Kuba 
Mendez A. tudományos kutató Spanyolország 
Meyriat J. professzor Franciaország 
Milk E. könyvtáros Szíria 
Mirimanova M. osztályvezető Szovjetunió 
Mitra N. professzor USA 
Morad M. I. tudományos kutató Auszria 
Mutafcieva V. turkológus Bulgária 
Münnich B. tudományos főmunkatárs NDK 
Nádvorníková M. könyvtáros Csehszlovákia 
Oberlander B. orientalista USA 
Oberska T. könyvtáros Lengyelország 
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Paci A. M. informatikus Olaszország 
Pál T. történész Jugoszlávia 
Pandev D. irodalomtörténész Jugoszlávia 
Pecsenkin I. kutató Szovjetunió 
Peritz B. igazgató Izrael 
Petrucci A. informatikus Olaszország 
Pickl0. egyetemi tanár Ausztria 
Pinke M. tudományos kutató Csehszlovákia 
Pochizest B. könyvtáros Lengyelország 
Polozsihina E. P. főmunkatárs Szovjetunió 
Posztompirova-Nikolova G. könyvtáros Bulgária 
Prohorenko A. V. főtitkárhelyettes Szovjetunió 
Prokop I. számítógépes szakember Csehszlovákia 
Rappaport 0 . főszerkesztő Izrael 
Ratiu A. professzor Franciaország 
Rex J. könyvtárigazgató NDK 
Riportella V. műszaki vezető USA 
Roberts S. professzor Nagy-Britannia 
Rochlitzer I. könyvtáros NDK 
Rohel B. vezérigazgató USA 
Romano G. A. informatikus Olaszország 
Roth R. állatorvos NSZK 
Rubinyi P. menedzser Kanada 
Saktorová H. könyvtáros Csehszlovákia 
Sauer G. nyelvész NDK 
Schatz J. elnök USA 
Schmeltzer M. professzor USA 
Schuster A. számítógépes szakember NDK 
Schweitzer J. F. részlegvezető USA 
Sed-Rajna G. művészettörténész Franciaország 
Segert S. orientalista USA 
Seidler A. irodalomtörténész Ausztria 
Seppala E. 0 . irodavezető Finnország 
Shrivaskava B. diplomata India 
Sinor D. professzor USA 
Skrobinec J. író Szovjetunió 
Snijders P. S. kereskedelmi igazgató Hollandia 
Stein H. tudományos főmunkatárs NDK 
Tabah Aid könyvtári osztályvezető Szíria 
Tadmor Z. igazgató Izrael 
Tammaro A. M. informatikus Olaszország 
Tannert I. könyvtáros NDK 
Tervonen V. J. nyelvész Finnország 
Tok Seng Kam orientalista USA 
Türkmen F. kutató Törökország 
Valente A. informatikus Olaszország 




















12. MUNKATARSAK TAGSAGA ÉS KÖZREMŰKÖDÉSE 
TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGÉBEN 
Apor Éva 
MTA Orientalisztikai Bizottság 
Körösi Csorna Társaság választmányi tag 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Magyar Történelmi Társulat 
Modern Filológiai Társaság 
Ókortudományi Társaság 
Balázs Péterné 
Kutatás-Fejlesztés felelős szerkesztője 
Scientometrics-News rovatának szerkesztője 
Bánhegyi Zsolt 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Modem Filológiai Társaság 
Az "Analecta Linguistica" felelős szerkesztője 
Bíró Júlia 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Braun Tibor 
MTA Radioanalitikai Munkabizottság 
Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Munkabizottság elnöke 
MTA Könyvtári Bizottság 
TMB Interdiszciplináris Szakbizottság 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAFA) konzulense, szakértője 
International Union of the History and Philosophy of Science, Division of the History of Sci-
ence, — Executive Committee of the Commission on Publications 
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Articles nemzetközi folyóirat főszerkesztője 
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Letters nemzetközi folyóirat főszerkesztője 
Scientometrics nemzetközi folyóirat szerkesztője 
EASE (European Association of Science Editors) 
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Büky Béláné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Darabos Pál 
Országos Könyvtárügyi Tanács Osztályozási Szakbizottság 
Ecsedy Lajosné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
F. Csanak Dóra 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
Wolfenbüttler Arbeitskreis für Geschichte des Buchwesens 
Société Internationale d 'Etudes du 18 i é m e Siécle 
Az MTA I. Osztálya Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága 




MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága 
Societas Linguistica Europaea 
Neumann János Számítógéptudományi Társaság 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Idegennyelvi Szakosztály) 
Gerzsenyi Istvánná 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Hay Diana 
Magyar Orvostörténeti Társaság 
Société Internationale d 'Etudes du 18'®me Siécle 
Magyar Levéltárosok Egyesülete 
Káldos János 
Az MTA I. Osztálya Reneszánsz és Barokk Munkabizottsága 
Kiss Sándorné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Klein Ágnes 
Magyar Kémikusok Egyesülete 
MOTESZ Gyógyszerészeti Társaság 
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Kolthay Tibomé 
OPAKFI Mikrofilm Szakcsoport 
Kőrösiné Merkl Hilda 
Modern Filológiai Társaság 
Állami Nyelvvizsga Bizottság 
International Associations for Scandinavian Studies (IASS) 
Körmendy Kinga 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Ókortudományi Társaság 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
Láng Klára 
Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület, Mikrofilm Szakcsoport 
Mészáros Piroska 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Mokányné Nagy Katalin 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
Észt Anyanyelvi Társaság (Tartu) 
Murányi Lajos 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
N. Abaffy Csilla 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Németh Éva 
Tudományos Ismeretteijesztő Társulat 
Pesty Mónika 
Ókortudományi Társaság 
Pénzesné Mezős Lujza 
Élelmiszertudományi Társaság 
Pétervári Lászlóné 
MTA Textológiai Bizottság titkára 
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Ritoók Zsigmondné 
Az MTA I. Osztálya Reneszánsz és Barokk Munkabizottsága 
Az MTA I. Osztálya Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága 
Az MTA Művelődéstörténeti Bizottsága 
Egyházi Könyvtárak Felügyelőbizottsága 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
Ókortudományi Társaság 
R. Marth Hildegard 
Modern Filológiai Társaság spanyol-portugál szakosztálya 
Rózsa Gyöigy 
MTA Könyvtári Bizottság társelnöke 
ECSSID Executive Committee tagja, az ECSSID Bulletin főszerkesztője 
Kutatás-Fejlesztés főszerkesztője 
Magyar UNESCO Bizottság 
MISZON Rendszertanács magyar képviselője 
Kulturális és Történelmi Emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása című kutatási főirány 
Koordináló Tanács tagja 
Magyar ENSZ Társaság Kormányzó Tanácsa 
Nemzetközi Bibliológiai Társaság alelnöke (Párizs) 
ELTE/BTK Könyvtár tanszék mb. előadó, c. egy. tanár 
Rozsondai Béláné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Ókortudományi Társaság 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztály OKT Állományvédelmi 
Szakbizottság 
"Szép magyar könyv" főzsűrije 
Schubert András 
Magyar Biofizikai Társaság elnökségi tagja 
Sz. Garai Judit 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Szakács Gyuláné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Szilágyi Gáborné 
Körösi Csorna Társaság 
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Szlafkayné Tibay Andrea 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Szabó Ervin Kör 
Tárcsái Mihályné 
Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület, Mikrofilm Szakcsoport 
Teles András 
Bolyai János Matematikai Társulat 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Neumann János Számítógéptudományi Társaság 
Könyvtári Figyelő — szerkesztőbizottsági tag 
Telegdy-Kováts Magda 
Magyar Kémikusok Egyesülete 
Tóth Kálmán 
Magyar Néprajzi Társaság 
Tőkés László 
OPAKFI Mikrofilm Szakcsoport 
Magyar Néprajzi Társaság 
Vargyas Péter 
Ókortudományi Társaság 
Körösi Csorna Társaság 
Vidámi Istvánné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Vitályos László 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Wojtilla Gyula 
Asiatic Society of Bengal 
Linguistic Society of India 
Körösi Csorna Társaság választmányi tagja 
Körösi Csorna Emlékápoló Bizottság 
Magyar Levéltárosok Egyesülete 
Ókortudományi Társaság 
Zsindely Sándor 
International Committee for Studies of Bauxites Alumina and Alumínium (ICSOBA) 
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13. MUNKATÁRSAK PUBLIKÁCIÓI, ELŐADÁSAI 
Apor Éva 
Budapesti héber kéziratok New Yorkban. 
= Magyar Tudomány, 1989. 4. 331—333. p. 
Stein Aurél kutatásai Perzsiában. 
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1989. 9—13.p. 
Lakó György: Szinnyei József. Bp. 1986. Akad. K. 208 p. (Ismertetés) 
= Magyar Tudomány, 1989.2. 162-163.p . 
Babus Antal 
Mi a jó és ki volt a gonosz? Tények és szenvedélyek "Az Arbat gyermekei" körül. 
= Napjaink, 1989.4. 10-12.p. 
Oroszországban csak hinni lehet. Jegyzet egy antológiához. 
= Napjaink, 1989. 1 1. 3 0 - 3 l . p . 
Balázs Judit 
Az MTA Könyvtára kiadói tevékenysége. (Társszerzők: Fekete Gézáné, Gregorovicz Anikó) 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1989.4. 154-160.p. 
u.a. Telekiek alapítványa. Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 
1926-1988. Bp. 1989. MTAK. 8 9 - 9 4 . p . 
Braun Tibor 
World Flash on Basic Research. The Newest Version of the Facts and Figures on Publication 
Output and Relatíve Citation Impact. A Collection of Relational Charts. 1981-1985. (Társ-
szerzők: Glánzel W., Schubert A.) 
= Scientometrics, 15(1-2). 1989. 13-20 .p . 
The Decline of British Analytical Chemistry: Fact or Artifact? (Társszerzők: Schubert A., 
Zsindely S.) 
= Analytical Proceedings, 26(3). 1989. 87-91.p . 
Analytical Chemistry: The most Frequently Cited Papers during the Past 25 Years. (Társszer-
zők: Schubert A., Zsindely S.) 
= TrAC Trends in Analytical Chemistry, 8(1). 1989. 1 - 5 . p . 
Quasi-Spherical Solid Polymer Membranes in Separation Chemistry: Polyurethane Foams as 
Sorbents. Recent advances. 
= Fresenius Z. Anal. Chem., 333. 1989. 785-792 .p . 
World Flash on Basic Research. National Publication Patterns and Citation Impact in t(ie Mul-
tidisciplinary Journals Nature and Science. (Társszerzők: Glánzel W., Schubert A.) 
= Scientometrics, 17(1-2). 1989. l l - 1 4 . p . 
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ASCA-tól a BITS-ig. Az MTA Könyvtára új számítógépes szakirodalmi szolgáltatásairól. (Társ-
szerzők: Klein A., Kovács Zs.) 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 36(4). 1989. 161 — 167.p. 
Textbook Trails of Eponymic Knowledge in Analytical Chemistry. (Társszerző: Pálos A.) 
= TrAC Trends in Analytical Chemistry, 8(5). 1989. 158-160.p. 
Charting National Research Performances in Analytical Chemistry, 1981 — 1985. (Társszerzők: 
Glánzel W., Schubert A.) 
= TrAC Trends in Analytical Chemistry, 8(8). 1989. 281-284.p. 
National Research Efforts in Analytical Chemistry, 1981-1985. (Társszerzők: Glánzel W., 
Schubert A.) 
= TrAC Trends in Analytical Chemistry, 8(9). 1989. 316-318.p. 
Szakirodalmi informatikai fejlesztés az MTA Könyvtárában. (Társszerzők: Klein A., Teles A.) 
= Magyar Tudomány, 1989.2. 135-137. p. 
World Flash on Basic Research. Assessing Assessments of British Science. Somé Facts and 
Figures to Accept or Decline. (Társszerzők: Glánzel W., Schubert A.) 
= Scientometrics, 15(3-4). 1989. 165-170.p. 
World Flash on Basic Research. Somé Data on the Distribution of Journal Publication Types 
in the Science Citation Index Database. (Társszerzők: Glánzel W., Schubert A.) 
= Scientometrics, 15(5-6). 1989. 325-330.p. 
More on U.S. Academic Analytical Programs. (Társzerzők: Schubert A., Zsindely S.) 
= Analytical Chemistry, 61(8). 1989. 526A-527A.p. 
Nemzetközi tudomány - hazai kutatás: a publikálás szemszögéből. 
= Tudományos Magazin, 22(1-2) . 1989. 43-48. p-. 
An Attempt to Detect Fracto-Fusion During Microwave Irradiation of D 2 0 Loaded Silica Gel. 
(Társszerzők: Yoshihara K., Sekine T.) 
= Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Letters, 137(5). 1989. 333-340.p. 
Cseh Zsoltné Pálos Andrea 
Textbook Trails of Eponymic Knowledge in Analytical Chemistry. (Társszerző: Braun T.) 
= TrAC Trends in Analytical Chemistry, 8(5). 1989. 158-160.p. 
Dúl Antal 
Az abszolút struktúra — reflexiók Hamvas Béla Scientia sacrájához. 
= Életünk, 1989. 4. 361-368. p. 
Fekete Gézáné 
Az MTA Könyvtára kiadói tevékenysége. (Társszerzők: Balázs Judit, Gregorovicz Anikó) 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1989.4. 154—160.p. 
u.a. Telekiek alapítványa. Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 
1826-1988. Szerk. Fekete Gézáné. Bp. 1989. MTAK. 89-94.p. 
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A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826—1988. Válogatott bibliográfia. 115—174.p. 
= Telekiek alapítványa. Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 
1826-1988. Szerk. Fekete Gézáné. Bp. 1989. MTAK. 199 p. 
Füredi Mihály 
A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára. Szerk. Füredi Mihály—Kelemen József. 
Bp. 1989. Akad.K. 440 p. 
A Linguistic Data Base of the Hungárián Lexicography. 
= A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. I. Die ungarische Sprache und Kultur im Do-
nauraum. I. Bp.—Wien, 1989. Nemzetközi Magy. Filológiai Társ. 468—473.p. 
(II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Bécs) 
Multi-level Analysis of Hungárián Literary Texts. 
= Mitteüungen der Societas Uralo-Altaica. Heft 8. Thesen zu den Vortragen und Referaten. 
Hrsg. v. Wolfgang Veenker. Hamburg, 1989. 43—45. p. Előadás. 
(Uralische Phonologie. IV. nemzetközi szimpózium, Hamburg) 
A mai magyar széppróza statisztikai vizsgálata. 
= A magyar nyelv rétegeződése. Szerk. Kiss Jenő-Szűts László. Bp. 1988. Akad.K. 336-349 .p . 
(A Magyar Nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusa, Szombathely) 
A nyelvtan oktatásának számítógépes támogatása. Előadás. 1989.1.16. Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola, Szeged. 
Hozzászólás a Nemzetközi Uralisztikai Adatbázis koncepciójával kapcsolatos szimpóziumon. 
1989. aug. 2 7 - 2 9 . Helsinki. 
Hozzászólás. Hogyan használják a társadalomtudományok kutatói a legújabb könyvtári esz-
közöket és módszereket c. nemzetközi konferencia. 1989. jún. 1—6. Szófia. 
Glánzel Wolfgang 
World Flash on Basic Research. The Newest Version of the Facts and Figures on Publication 
Output and Relatíve Citation Impact in Physics. Engineering and Mathematics, 1981 — 1985. 
(Társszerzők: Braun T., Schubert A.) 
= Scientometrics, 1988. 14. 365-382 .p . 
World Flash on Basic Research. The Newest Version of the Facts and Figures on Publication 
Output and Relatíve Citation Impact. A Collection of Relational Charts, 1981-1985. (Társ-
szerzők: Braun T., Schubert A.) 
= Scientometrics, 1989. 15. 13-20.p . 
World Flash on Basic Research. Assessing Assessments of British Science. Somé Facts and 
Figures to Accept or Decline. (Társszerzők: Braun T., Schubert A.) 
= Scientometrics, 1989. 15. 165-170. p. 
Analyse der Publikationstátigkeit auf dem Gebiet der Biotechnologie. Ein 30-Lander-Ver-
gleích, 1981 bis 1985. (Társszerzők: Czerwon, H.-J., Schubert A.) 
= Berichte zur Wissenschaftsinformation und-kommunikation, 1989. 12. 1 —22. p. 
World Flash on Basic Research. Somé Data on the Distribution of Journal Publication Types 
in the Science Citation Index Database. (Társszerzők: Braun T., Schubert A.) 
= Scientometrics, 1989. 15. 325-330.p . 
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Charting National Research Performances in Analytical Chemistry, 1981-1985. (Társszerzők: 
Braun T., Schubert A.) 
= Trends in Analytical Chemistry, 1989. 8. 281-284.p. 
Eine quantitative Analyse der internationalen Publikationsaktivitát auf dem Gebiet der Bio-
technologie. (Társszerzők: Czerwon, H.-J., Schubert A.) 
= Informatik, 1989. 36. 157-160.p. 
A Characterization of the Normál Distribution. 
= Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 1988. 23. 89—91.p. 
Distributions in Bibliometrics. Significance and Analysis. (Társszerző: Nacke, O.) Proceedings 
of the "Deutscher Dokumentartag ' 88" , held in Aachen, on 2 5 - 2 7 . September 1988. DGD, 
Frankfurt, 1989. 105-115. p. 
Gregorovicz Anikó 
Az MTA Könyvtára kiadói tevékenysége. (Társszerzők: Balázs Judit, Fekete Gézáné) 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1989. 4. 154-160. p. 
u.a. Telekiek alapítványa. Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 
1826-1988. Bp. 1989. MTAK. 89-94 .p . 
Káldos János 
Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Bp. 1987. Gondolat. 414 p. 
(Ismertetés) = Magyar Tudomány, 1989. 4. 353-355.p. 
Klein Ágnes 
ASCA-tól a BITS-ig. Az MTA Könyvtára új számítógépes szakirodalmi szolgáltatásairól. (Társ-
szerzők: Braun T., Kovács Zs.) 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1989.4. 161-167.p. 
u.a. Telekiek alapítványa. Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 
1826-1988. Bp. 1989. MTAK. 95-101.p . 
Szakirodalmi informatikai fejlesztés az MTA Könyvtárában. (Társszerzők: Braun T., Teles A.) 
= Magyar Tudomány, 1989.2. 135-137.p. 
Kovács Zsolt 
ASCA-tól a BITS-ig. Az MTA Könyvtára új számítógépes szakirodalmi szolgáltatásairól. (Társ-
szerzők: Braun T., Klein Á.) 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1989.4. 161 — 167. p. 
u.a. Telekiek alapítványa. Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 
1826-1988. Bp. 1989. MTAK. 95-101.p . 
Körmendy Kinga 
Középkori esztergomi könyvgyűjtemények. 
= Ars Hungarica, 1989. 1. 41-46.p . 
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Az ú. n. Zalka antifonale töredékei. 
= Zenetudományi dolgozatok, 1988. 33—41.p. 
Fráter Jánosné: Az MTA könyvtárosai, az MTA Könyvtári Bizottságának iratai. (Ismertetés) 
= Magyar Tudomány, 1989. 2. 163—164.p. 
Mokányné Nagy Katalin 
Homonímia és gyakoriság. (Társszerző: Mokány Sándor) 
= Néprajz és Nyelvtudomány, 1987-1988 .31-32 . 149-165.p. 
Betekintés az MTA intézetek könyvtárainak életébe. 
= Könyvtári Figyelő, 1988. 5 - 6 . 406 -412 .p . 
Murányi Lajos 
Adatok a reformkori Fejér megye olvasáskultúrájához. Másfél évszázada alakultak meg a szé-
kesfehérvári kaszinók. 1. rész. 
= Fejér Megyei Könyvtáros. 1989. 1. 51—61.p. 
Németh Éva 
Hogyan irányíthatók a K+F szakemberek, összeáll. Németh Éva. 
= Kutatás-Fejlesztés, 1989. 1. 41-46.p . 
R. Marth Hildegard 
Space-time (yang-yin) Dialogue in Salvador Elizondo's Farabeuf. 
= Acta Litteraria, 1989. 101 — 112.p. 
Ritoók Zsigmondné 
Der Kult der römischen Epigraphik in Ungarn zur Zeit der Renaissance. 
= Geschichtsbewusstsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance. Hrsg. A. Buck und 
T. Klaniczay. Bp. 1989. Akad.K. 6 5 - 7 5 . p . 
Egy ismeretlen Janus-elégia? Előadás. Ábel Jenő emlékülés. Budapest, 1989. okt. 24. 
La fílologia medievale e umanistica latina nel secolo XX in Ungheria. Előadás. Consiglio 
Nazionale delle Ricerche nemzetközi kongresszusa. Róma, 1989. dec. 14. 
Rózsa György 
Könyvtáravatás az Akadémián. "A történetileg kialakult gyűjtemények és a legkorszerűbb 
technológia ötvözésével..." 
= Magyar Tudomány, 1989. 2. 115-118. p. 
u. a. Telekiek alapítványa. Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 
1826-1988. Bp. 1989. MTAK. 4 1 - 4 3 . p . 
Új épületben készül az Akadémia könyvtára történelmének új lapjait írni. 
= Könyvtáros, 1989.3. 133-139.p. 
u.a. Telekiek alapítványa. Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 
1826-1988. Bp. 1989. MTAK. 19-24.p. 
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Informatika. Versenykényszer. Rendszer és stratégia. Egy törvény körvonalai. 
= Magyarország, 1989. máj. 5. 23.p. 
Jó dolog könyvtártörténetet írni, de még jobb csinálni. Ajánlás egy cikkfűzérhez. (Ajánlás a 
TMT 1989. 4. számában megjelent, az új Akadémiai Könyvtárról szóló cikkekhez.) 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1989. 4. 144. p. 
A szakirodalmi informatikai infrastruktúráról. Javaslatok "Az információs infrastruktúra fej-
lesztési terve 1991-1995" c. anyaghoz. Bp. 1989. OMFB. 4 6 - 4 9 . p . 
INTERCOCTA glossary-model on "Hungárián way of life". UNESCO, International Social 
Science Council. (Társszerzők: Molnár I., Tamás P., Tamási P.) Bp. 1988. 65 p. gépirat. 
Information in society in a historical and humanist approach. 
= The role of social science information in knowledge creation. Proceedings of the V^1 
ECSSID General Conference, Berlin, January 2 2 - 2 4 1989. Vol.I. Vienna, 1989. ECSSID. 
69—74.p. 
U. a. előadásként elhangzott: 
— ECSSID V. konferenciája, Berlin, 1989. jan. 22 -24 . 
— St. Patrick's College, Maynooth. 1989. máj. 1. 15 p. gépirat. 
La információn en la sociedad en un contexto histórico y humanista. 
= Actualidades de la Információn Cientifica y Tecnica, 1989. 3. 47—56. p. 
U.a. előadásként elhangzott: 
— Jósé Marti Biblioteca Nációnál - Instituto de Documentacion e Informacion Cientifica y 
Tecnica (IDICT), Havanna, 1989. márc. 2 - 3 . 
Proposal submitted by Professor György Rózsa, member of the Hungárián delegation, con-
cerning the exchange of publications. CSCE Information Forum, London, 1989. máj. 5. 1 p. 
La bibliologie ou la réincarnation d'une discipline pour le développement. VIII. Colloque 
International de Bibliologie. Paris, 1989. szept. 23—28. (Előadás a Bibliothéque Nationale-ban) 
9p . 
A könyvtár és tájékoztatásügy nemzetközi szervezetei. Speciál kollégiumi előadások az ELTE 
III. éves könyvtár szakos hallgatói részére. 
A tudományos információ jelentősége és az MTA Könyvtárának információs tevékenysége. 
Előadás az MTA vezetőtovábbképző tanfolyam hallgatói részére. Bp. 1989. márc. 29. 
Sallai István "zsenialitása". 
= Könyvtáros, 1989.8. 494 -495 .p . 
Rozsondai Béláné 
Magyarországi gótikus és reneszánsz könyvkötések. Vázlat, a feladatok kijelölése. 
= Ars Hungarica, 1989. 1. 63 -67 .p . 
Somé Questions Concerning Hungárián Gothic and Renaissance Bookbindings. Előadás. Asso-
ciation Internationale de Bibliophilie XVI. kongresszusa. Budapest, 1989. szept. 27. 
Előadások a Soros-műhely restaurátor hallgatóinak, régi könyves könyvtárosoknak, ősnyom-
tatványok gyakorlati bemutatása könytárszakos egyetemistáknak. 
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Schubert András 
Bujdosó Ernő: Bibliometria és tudománymetria. Bp. 1986. MTAK-OSZK. 217 p. (Ismertetés) 
= Könyvtáros, 1988. 3. 178-179. p. 
World Flash on Basic Research. The Newest Version of the Facts and Figures on Publication 
Output and Relatíve Citation Impact in Physics, Engineering and Mathematics, 1981-1985. 
(Társszerzők: Braun T., Glánzel W.) 
= Scientometrics, 1988. 14. 365-382.p . 
World Flash on Basic Research. The Newest Version of the Facts and Figures on Publication 
Output and Relatíve Citation Impact. A Collection of Relational Charts, 1981-1985. (Társ-
szerzők: Braun T., Glánzel W.) 
= Scientometrics, 1989. 15. 13-20.p . 
World Flash on Basic Research. Assessing Assessments of British Science. Somé Facts and 
Figures to Accept or Decline. (Társszerzők: Braun T., Glánzel W.) 
= Scientometrics, 1989. 15. 165-170. p. 
Analyse der Publikationstátigkeit auf dem Gebiet der Biotechnologie. Ein 30-Lander-Vergleich, 
1981 bis 1985. (Társszerzők: Czerwon, H.-J., Glánzel W.) 
= Berichte zur Wissenschaftsinformation und -kommunikation, 1989. 12. 1—22.p. 
World Flash on Basic Research. Somé Data on the Distribution of Journal Publication Types 
in the Science Citation Index Database. (Társszerzők: Braun T., Glánzel W.) 
= Scientometrics, 1989. 15. 325-330.p . 
Estimation of the Publication Potential in 50 U.S. States and in the District of Columbia Based 
on the Frequency Distribution of Scientific Productivity. (Társszerző: Feles A.) 
= Journal of the American Society for Information Science, 1989. 40. 40—<44. p. 
Editors-in-Chief of Medical Journals: Are They Experts, Authorities, Both, or Neither? (Társ-
szerző: Zsindely S.) 
= Communication Research, 1989. 16. 695-700.p. 
The Decline of British Analytical Chemistry: Fact of Artifact? (Társszerzők: Braun T., Zsin-
dely S.) 
= Analytical Proceedings, 1989. 26. 8 7 - 9 l . p . 
More on U.S. Academic Analytical Programs. (Társszerzők: Braun T., Zsindely S.) 
= Analytical Chemistry, 1989.61. 5 2 6 - 5 27. p. 
Analytical Chemistry: The Most Frequently Cited Papers during the Past 25 Years. (Társszer-
zők: Braun T., Zsindely S.) 
= Trends in Analytical Chemistry, 1989. 8. 1 —5.p. 
Charting National Research Performances in Analytical Chemistry, 1981 — 1985. (Társszerzők: 
Braun T., Glánzel W.) 
= Trends in Analytical Chemistry, 1989.8. 281 -284 .p . 
Eine quantitative Analyse der internationalen Publikationsaktivitát auf dem Gebiet der Bio-
technologie. (Társszerzők: Czerwon,H.-J., Glánzel W.) 
= Informatik, 1989.36. 157-160.p. 
A magyar természettudományi alapkutatás publikációs és idézettségi adatai 1981 — 1987. (Társ-
szerzők: Bíróné Vasvári L , Braun T.) Bp. 1989. MTAK. 484 p. 
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Szilágyi Gáborné 
Turkologischer Anzeiger. Bd. 14. Wien, 1988. Inst. f. Orientalistik. 257 p. (Anyaggyűjtés, 
szerkesztés) 
Teles András 
Szakirodalmi informatikai fejlesztés az MTA Könyvtárában. (Társszerzők: Braun T., Klein Á.) 
= Magyar Tudomány, 1989.2. 135-137.p. 
Random Walks on Graphs and Electric Networks and Fractals. Probability Theory and Re-
lated Fields, 1989. 435 -449 . p. 
Estimation of the Publication Potential in 50 U.S. States and in the District of Columbia 
Based on the Frequency Distribution of Scientific Productivity. (Társszerző: Schubert A.) 
= Journal of the American Society for Information Science, 1989. 40. 40— 44. p. 
Tóth Erzsébet 
Tibeti buddhizmus. Bp. 1989. Körösi Csorna Társ. 40 p. 
Vasvári Lilian 
A magyar természettudományi alapkutatás publikációs és idézettségi adatai 1981—1987. (Társ-
szerzők: Schubert A., Braun T.) Bp. 1989. MTAK. 484 p. 
Vekerdi László 
Egy könyvtár otthonai, eredményei és gondjai. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1989.4. 147—153.p. 
u.a. Telekiek alapítványa. Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 
1826-1988. Bp. 1989. MTAK. 83-88 . p. 
Természettudomány és modernség. 
= Magyar Tudomány, 1989. 10-11. 916-926 . p. 
Határok közt — engedelmesen vagy engedetlenül? 
= Új Forrás, 1989. 2. 43-45 .p . 
Vidéken élni. 
= Somogy, 1989. 1. 89-93 .p . 
Sajtószabadság, inflációval. 
= Liget, 1989.4. 9 - 1 3 . p . 
Sántha Kálmán miskolci szoboravatása. 
= Borsodi Orvosi Szemle, 1989. 1. 8 5 - 8 8 . p. 
Németh László: Életmű szilánkokban. 
= Tiszatáj, 1989. 10. 8 2 - 9 l . p . 
Cs. Szabó László: őrzők. Bp. 1985. Magvető. 669 p. (Ismertetés) 
= Tiszatáj, 1989. 7. 75-83.p . 
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Cairns-Smith, A.G.: Seven clues to the origin of life. - Dyson, F.: Origins of life. — Jacob, F.: 
A lehetséges és a tényleges valóság. — Smith, Maynard J.: The problem of biology. (Ismertetés) 
= Janus, 1989. 7/2. 3 1 - 4 5 . p . 
Vitályos László 
Weöres Sándor 1913-1989. Megemlékezés. 
= Könyvtáros, 1989.4. 234-235 . p. 
Szakvélemény a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olvasószolgálati szintjének kialakítási tervéről. 
Wojtilla Gyula 
K.G. Zysk: Religious Healing in the Veda. Philadelphia, 1985. (Ismertetés) 
= Indo-Iranian Journal, 1989. 161—163.p. 
Mallanaga Vatsyayana: Das Kamasutra. Leipzig, 1987. (Ismertetés) 
= The Indián Historical Review, July 1986 and January 1987. Vol. XIII. 1 -2 . 214-215.p . 
Remarks on the History of Plough in Ancient India. Előadás. Göteborgs Universitet, 1989. 
máj. 25. 
Analysis of Archaeological Remains of Ploughs from Ancient and Early Medieval India. 
Előadás. The Royal Danish Academy of Sciences and Letters. The Commission for Re-
search on the History of Agricultural Implements and Field Structures. Koppenhága, 1989. 
máj. 31. 
Bemerkungen über einer Sozialgeschichte des frühmittelalterlichen Nordindiens mit beson-
derer Rücksicht auf Kashmir. Előadás. Akademie der DDR, Zentralinstitut für alte Geschichte 
und Archáologie. Berlin, 1989. jún. 22. 
Zsindely Sándor 
Editors-in-Chief of Medical Journals: Are They Experts, Authorities, Both, or Neither? (Társ-
szerző: Schubert A.) 
= Communication Research, 1989. 16. 695-700. p. 
The Decline of British Analytical Chemistry: Fact of Artifact? (Társszerzők: Braun T., Schu-
bert A.) 
= Analytical Proceedings, 1989. 26. 87-91.p. 
More on U.S. Academic Analytical Programs. (Társszerzők: Braun T., Schubert A.) 
= Analytical Chemistry, 1989.61. 526-527.p. 
Analytical Chemistry: The Most Frequently Cited Papers during the Past 25 Years. (Társszer-
zők: Braun T., Schubert A.) 
= Trends in Analytical Chemistry, 1989.8. 1—5.p. 
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14. A KÖNYVTARRÓL 1989-BEN MEGJELENT CIKKEK, HÍREK, 
KIADVÁNYISMERTETÉSEK 
Telekiek alapítványa. Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 1826— 
1988. Szerk. Fekete Gézáné. Bp. 1989. MTAK. 199 p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1826—1988. Válogatott bibliográfia, összeáll. 
Fekete Gézáné. 
= Telekiek alapítványa. Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 
1826-1988. Bp. 1989. MTAK. 114-174.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadásában megjelent művek bibliográfiája 
1950-1988. összeáll. Fekete Gézáné. 
= Telekiek alapítványa. Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 
1826-1988. Bp. 1989. MTAK. 175-194.p. 
Könyvtáravatás az Akadémián. 
— Rózsa György: "A történetileg kialakult gyűjtemények és a legkorszerűbb technológia ötvö-
zésével..." 
= Magyar Tudomány, 1989.2. 115-118. p. 
— Berend T. Iván: "Példamutató nagy ünnep" 
= Magyar Tudomány, 1989.2. 118-119. p. 
— Pozsgay Imre: "A tudomány és az értelmiség integritásának kifejezője" 
= Magyar Tudomány, 1989. 2. 119— 121. p. 
— Láng István: "Vannak betartott ígéretek és megvalósított elhatározások is" 
= Magyar Tudomány, 1989.2. 121 —123.p. 
— Köpeczi Béla: Egy régi olvasó az új könyvtárról. 
= Magyar Tudomány, 1989.2. 123-124.p. 
— Finta József: Az építész szemével. 
= Magyar Tudomány, 1989.2. 124-125.p. 
— Csapodi Csaba: A magyar múlt kulturális értékeinek kutatása. 
= Magyar Tudomány, 1989.2. 125-129.p. 
— Kónya Sándor: A kutatásirányítás, a kutatásszervezés segítőtársa. 
= Magyar Tudomány, 1989. 2. 129-132.p. 
— Rejtő István: Az Akadémia-történet írásának egyik műhelye. 
= Magyar Tudomány, 1989. 2. 132-134.p. 
— Braun Tibor—Klein Ágnes—Teles András: Szakirodalmi informatikai fejlesztés. 
= Magyar Tudomány, 1989. 2. 135-137. p. 
— Tamás Pál: Az információs piacok újrarendeződése a tudományban. 
= Magyar Tudomány, 1989.2. 137-141. p. 
Rózsa Gyöigy: Új épületben készül az Akadémia könyvtára történelmének új lapjait írni. 
= Könyvtáros, 1989.3. 133-139. p. 
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Vekerdi László: Egy könyvtár otthonai, eredményei és gondjai. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1989.4. 147—153.p. 
Balázs Judi t -Fekete Gézáné-Gregorovicz Anikó: Az MTA Könyvtára kiadói tevékenysége. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1989.4. 154— 160.p. 
Braun Tibor-Klein Ágnes-Kovács Zsolt: Az ASCA-tól a BITS-ig. Uj számítógépes szakiro-
dalmi szolgáltatások az MTA Könyvtárában. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1989.4. 161 —167. p. 
Apor Éva: Budapesti héber kéziratok New Yorkban 
= Magyar Tudomány, 1989.4. 331-333.p . 
L. í . : Nővé priestory Kniínice Mad'arskej akadémie vied. 
= CitateT, 1989.9. 328.p. 
A statisztikai adatokat évente szolgáltató 123 szakkönyvtár 1988. évi fontosabb adatai. Aka-
démiai könyvtári hálózat. 
= Könyvtáros, 1989. 5. 288. p. 
Mokányné Nagy Katalin: Betekintés az MTA intézetek könyvtárainak életébe. 
= Könyvtári Figyelő, 1988. 5 -6 . 4 0 6 - 4 1 2 . p . 
Braun Tibor: Nemzetközi tudomány — hazai kutatás: a publikálás szemszögéből. 
= Tudományos Magazin, 1989. 1 -2 . 43—49.p. 
Kínai vendég az Akadémiai Könyvtárban. [Zhu Ankang] 
= Népszabadság, Magyar Hírlap, 1989. febr. 3. 
Gerő Gyula: Gyorsmérleg 1988 könyvtári építkezéseiről. 
= Könyvtáros, 1989. 7. 392-394.p. 
Lőrincz Judit: Párizsi anziksz. (A VIII. Nemzetközi Bibliológiai Konferenciáról) 
= Könyvtári Levelező/Lap, 1989.6-7. 21.p. 
Az Eszter-tekercs hasonmás kiadása. 
= Magyar Nemzet, 1989. szept. 25., okt. 20. 
Nők Lapja, 1989. dec. 23. 
TV1 1989. dec. 30. 
Tudományos adatszolgáltatás. Biokémia, biotechnológia, genetika. 
= Pest Megyei Hírlap, 1989. nov. 20. 
Témafigyelő szolgálat. Tájékozódni a szakirodalomban. 
= Medicor Hangja, 1989.jan. 19. 
Kis János: Kis lépés a jövőbe SOKBOX-szal. 
= Delta-Impulzus, 1989. ápr. 8. 18-19.p. 
A Magyar Tudományos Akadémián megtalálható Petőfi Sándor hajtincse. 
= Magyar Nemzet, 1989. aug. 2. 
Berke Barnabásné —Szűcs Erzsébet: KIR: Számítógépes könyvtári információs rendszerház TTF 
Program keretében. Alapkoncepciótervezet. 
= Könyvtári Figyelő, 1989.3. 233-240. p. 
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Csapodi Csaba: Az 1526 előtt Magyarországon használt kódexekre és nyomtatott könyvekre 
vonatkozó adatok gyűjtése. 
= Ars Hungarica, 1989. 1. 3 - 4 . p . 
Szelestei N. László: Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexek. 
= Ars Hungarica, 1989. 1. 5 - 9 . p . 
Körmendy Kinga: Középkori esztergomi könyvgyűjtemények. 
= Ars Hungarica, 1989. 1. 4 1 - 4 6 . p . 
Rozsondai Marianne: Magyarországi gótikus és reneszánsz bőrkötések. 
= Ars Hungarica, 1989. 1. 63-67 .p . 
Zay László: Keresztury Dezső köszöntése 85. születésnapján. 
= Magyar Nemzet, 1989. szept. 6. 
Major Ottó: A fiatal Magyarországért. Lengyel József-ösztöndíj, 1989. 
= Élet és Irodalom, 1989. aug. 11. 
Filozófus-per 1973. Kiűzetés a marxizmusból. 
= Világosság, 1989. különszám, l l . p . 
Mészáros József: Márai-kiadások. 
= Magyar Nemzet, 1989.jún. 27. 
Tamás Gáspár Miklós: Kolozsvártól Oxfordig, az anarchizmustól a konzervatizmusig. 
= Valóság, 1989. 5. 68-87 .p . 
Lator László: Vázlat Weöres Sándorról. 
= Kortárs, 1989.6. 139-148.p. 
Péter László: A Kosztolányi-család levelezéséből. 
= Népszabadság, 1989. ápr. 24. 
Csala Károly: Lengyel József noteszaiból 1955-1975. 
= Népszabadság, 1989.jún. 22. 
Közgyűjteményi kultúra 1989. 
= Népszava, 1989. máj. 16. 
Mészáros József: Márai kiadója. 
= Magyarország, 1989. júl. 14. 
Lengyel András: Bibó István életrajzához. Levelek, dokumentumok. 
= Forrás, 1989. 10. 73-89 .p . 
Horváth György: Megújul az Akadémia épülete. 
= Élet és Tudomány, 1989. okt. 13. 1290-1292.p. 
Az Akadémia költségvetési támogatása. 
= Napló, 1989. jan. 23. 5.p. 
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Kiadványismertetések 
Fráter Jánosné: Az Akadémiai Könyvtár iratai 1831-1949. Bp. 1984. MTAK. 255 p. 
Ism.: Monok István = Hungarológiai Értesítő, 1986(1989], 3 - 4 . 63.p. 
Wojtilla Gyula: Körösi Csorna Sándor szanszkrit-magyar szójegyzéke. Bp. 1984. MTAK. 90 p. 
Ism.: Orientalische Literaturzeitung, 1988.6. 710-712 .p . 
Acta Orientalia Hung. 1987. 2. 339-340. p. 
Ecsedi Báthory István meditációi. Sajtó alá rend. Erdei Klára és Keveházi Katalin. Bp. 1984. 
MTAK. 312 p. 
Ism.: Alexa Károly = Hungarológiai Értesítő, 1986(1989]. 3 - 4 . 5 1 - 5 3 . p . 
Szelestei N. László: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa. Bp. 1984. MTAK. 299 p. 
Ism.: Németh S. Katalin = Magyar Könyvszemle, 1989. 1. 101.p. 
Varga Imre = Helikon, 1987.4. 507-509 .p. 
J. J. = Hungarológiai Értesítő, 1986(1989], 3 - 4 . 169-170.p. 
Teijék József: Emlékek Körösi Csorna Sándorról. Bp. 1984. MTAK-KőrösiCsomaTárs. 259 p. 
Ism.: V. K. = Hungarológiai Értesítő, 1986(1989]. 3 - 4 . 55-56 .p . 
F. Csanak Dóra: Fülep Lajos kéziratos hagyatéka. Bp. 1984. MTAK. 165 p. 
Ism.: Ny.J. = Hungarológiai Értesítő, 1986(1989]. 3 - 4 . 36-37 .p . 
Náday Károly — Sáfrán Györgyi: Történeti kutatások Kufsteinban. Czuczor Gergely rabsága. 
Bp. 1984. MTAK. 215 p. 
Ism.: Szajbély Mihály = Hungarológiai Értesítő, 1986] 1989], 3 - 4 . 136.p. 
Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek. 
Bp. 1984. MTAK. 112 p. 
Ism.: Monok István = Hungarológiai Értesítő, 1986(1989], 3 - 4 . 3 7 - 3 8 . p . 
Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosai 1831—1949. Bp. 1987. MTAK. 
158 p. 
Ism.: Körmendy Kinga = Magyar Tudomány, 1989. 2. 163—164.p. 
Taxner-Tóth Ernő: A fiatal Vörösmarty barátainak levelezéséből. Bp. 1987. MTAK. 183 p. 
Ism.: Kokas Károly = Irodalomtörténeti Közlemények, 1989. 1—2. 163 —165.p. 
Rózsa György: Information: from claims to needs. Bp. 1988. Kultúra—MTAK. 203 p. 
Ism.: Tamás Pál = Magyar Tudomány, 1989.6. 520—521.p. 
Kiss Jenő = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1989.2. 66—67. p. 
Hadas János = Minőség és Megbízhatóság, 1989. 4. 13.p. 
Steffen Rückl = Zentralblatt für Bibliothekswesen, 1989.8. 369-370 .p . 
Földi Tamás = International Forum on Information and Documentation, 1989. 3. 
32—33.p. 
Graham P. Cornish= Library Association Records, 1989. 10. 602. p. 
L. Soltésová =Citatel', 1988. 11. 422-423 .p . 
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Fráter Jánosné: Az MTA Könyvtári Bizottságának iratai 1866-1949. Bp. 1988. MTAK. 148 p. 
Ism.: Körmendy Kinga = Magyar Tudomány, 1989. 2. 163-164. p. 
Zircz Péter = Könyvtáros, 1989. 5. 312.p. 
Új Könyvek, 1989. 7. 4.p. 
Évszázadok kultúrája a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Szerk. Fekete Gézáné. 
Bp. 1988. MTAK. 170 p. 
Ism.: Zircz Péter = Könyvtáros, 1989. 10. 626.p. 
Helmut Buchhart = Biblos, 1989.2. 130.p. 
Jutta Sauerstein = Zentralblatt für Bibliothekswesen, 1989. 12. 573—574.p. 
Wolgatatarische Dialektstudien. Textkritische Neuausgabe der Originalsammlung von G. Bálint 
1875-1876. Hrsg. von Árpád Berta. Bp. 1988. MTAK. 412 p. 
Ism.: Torma József = Keletkutatás, 1989. 9 3 - 9 4 . p . 
Új Könyvek, 1989. 7. 21-22.p . 
Fekete Gézáné: Az Akadémia 1831 — 1858 között alapított jutalomtételei és előzményei. Bp. 
1988. MTAK. 230 p. 
Ism.: Zircz Péter = Könyvtáros, 1989. 10. 626-627.p . 
Herner János: Bornemissza Anna megbűvöltetése. Bp.-Szeged, 1988. MTAK-JATE. 374 p. 
Ism.: Új Könyvek, 1989. 14. 24-25.p. 
Partiumi könyvesházak 1623-1730. Sajtó alá rend. Fekete Csaba, Monok István etc. Bp.-
Szeged, 1988. MTAK-JATE. 588 p. 
Ism.: Zircz Péter = Könyvtáros, 1989. 10. 627.p. 
Kovács Sándor Iván = Népszabadság, 1989. jan. 10. 
Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai. I. köt. Bp. 1984. MTAK. 
504 p. 
Ism.: Szörényi László = Hungarológiai Értesítő, 1986[1989], 3 - 4 . 158-159.p. 
II. köt. Bp. 1986. MTAK. 472 p. 
Ism.: Tóth András = Irodalomtörténet, 1989. 3. 552-553.p. 
III. köt. Bp. 1988. MTAK. 331 p. 
Ism.: Új Könyvek, 1989. 15. 40.p. 
M. Kondor Viktória: A Hornyánszky nyomda és az Akadémia könyvkiadása. Bp. 1989. MTAK. 
203 p.
 # 
Ism.: Új Könyvek, 1989. 21. 35-36.p. 
Csapodi Csaba-Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca hungarica. Kódexek és nyomtatott 
könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. köt. Bp. 1989. MTAK. 447 p. 
Ism.: Új Könyvek, 1989. 25. 6.p. 
Bíróné Vasvári Lilian-Braun Tibor-Schubert András: A magyar természettudományi alap-
kutatás publikációs és idézettségi adatai 1981-1987. Bp. 1989. MTAK. 484 p. 
Ism.: Delta-Impulzus, 1989. máj. 6. 18-19.p . 
Czeizel Endre: A tudomány két modellje. (Hivatkozás a kötetre.) 
= Valóság, 1989. 10. 74-84 . p. 
= Napló, 1989. máj. 15. 
= Dunántúli Napló, 1989. máj. 15. 
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IV. A KÖNYVTAR 1989. ÉVI MUNKAjANAK ÖSSZEGZÉSE 
ÉS AZ 1990. ÉVI PROGRAMJÁNAK FŐBB JELLEMZŐI 
Búcsú Király Istvántól 
A tárgyév beszámoló-összegzése szomorú hírrel kezdődik: hosszú betegség után elhunyt 
Király István egyetemi tanár, akadémikus, a Könyvtári Bizottság elnöke. Amíg állapota en-
gedte Király István — aki egyébként a Könyvtár egyik legrégibb és legintenzívebben használó 
olvasója volt - figyelemmel kísérte munkánkat. Talán legutolsó, a Könyvtárat érintő csele-
kedete volt, amikor felhívta a TV "Stúdió"-programjának főszerkesztőjét arra bíztatva lel-
kes szavakkal (és epitetum ornansokkal bővelkedve), hogy csináljanak riportot az új könyv-
tárépületről. Azzal is jelezte ennek a riportnak a közcélúságát, hogy a sok lehangoló kulturá-
lis adás, a kudarcokról szóló híradások mellett, vagy azok ellenpontjaként igazán érdekes volna 
valami sikeresről is beszámolni a nézőknek. (Ami várható volt - nem történt semmi.) 
Király István életművének méltatása nem ez oldalakra tartozik, de gazdag kulturális és 
tudományos tevékenységének töredéke az MTA Könyvtári Bizottság elnökének tisztére is ki-
terjed. 
* * * 
A tárgyévről szóló beszámolóban első alkalommal tudunk képet adni az új könyvtárépü-
letben folytatott munka egy teljes évéről. Ez az év egyébként az épület használhatóságának, 
megbízhatóságának, funkcionalitásának ellenőrző időszakának tekinthető. Tapasztalatainkat 
abban összegezhetjük, hogy az új könyvtárépület kiállta a próbát, megszakítás nélkül üzemelt 
és a nem kevés külföldi látogató tetszését fejezte ki mind az épület célszerűsége, mind pedig 
esztétikuma tekintetében. Kiemelték, sikeresen oldották meg a tervezők és a könyvtárosok 
egy nagyhagyományú, több mint 150 éves gyűjtemény és egy korszerű technológiát alkalmazó 
intézmény kombinálását, ületőleg ennek hangulatát. E pozitívumok mellett nem lehet azon-
ban amellett sem szó nélkül elmenni, hogy az épület működése során több zavaró körülmény 
is felmerült, úm. beázás, világítással összefüggő problémák, a tömör-raktári rendszer meghibá-
sodása és hasonlók. Úgy tűnik, hogy e fogyatékosságok összességükben jóval kisebb mérté-
kűek, mint a magyar építőipar produkciója általában. 
Tartalmi vonatkozásban a Könyvtár törekedett — és a jövőben is törekedni fog - szolgál-
tatásainak az új épület adta bővítésére. Ez mindenekelőtt az olvasóforgalomra vonatkozik. 
Tetemesen nőtt az egyetemi hallgatók száma az olvasóteremben, a Könyvtár tágabbra nyi-
totta kapuját anélkül, hogy kutatókönyvtár jellegét csökkentette volna. A nehezedő gazdasági 
körülmények sajátosan éreztetik hatásukat az olvasóforgalomban. Kevesebbet, vagy kevésbé 
intenzíven kutatnak, aminek az lehet a magyarázata, hogy a pénzkeresés miatt egyre kevesebb 
idő jut az elmélyült könyvtári munkára. 
Hagyományos szolgáltatásai mellett a Könyvtár előkészítette számítógépes szolgáltatá-
sainak bővítését is és jelentősnek mondható, hogy az eddigi bevételek kis mértékben csökken-
tek. Ez annál is inkább pozitív jelenség — nem annyira a Könyvtár bevétele szempontjából, 
mint inkább annak a jelenként —, hogy a kutatás egy része mindinkább versenyhelyzetbe ke-
rül és hajlandó fizetni az információért. 
Ugyancsak említésre méltó, hogy a Könyvtár bővítette vállalkozás jellegű tevékenysé-
gét és fokozni kívánja ezt a tevékenységét. Ez vonatkozik a korábban jóformán haszonnal 
nem járt copyright átadására facsimilék, vagy reprodukciók kiadásánál. A copyrightért a 
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Könyvtár megfelelő díjazást kér, ami bővíti költségvetésen kívüli lehetőségeit. Ennél is jelen-
tősebb a Könyvtár pályázatokon való részvétele, aminek eredményeképpen olyan programok 
végrehajtása is lehetővé válik, amire a reguláris költségvetés nem adna lehetőséget. így többek 
között mód nyílik a személyi számítógép-park bővítésére, egyes saját építésű gépi adatbázisok 
megvalósítására. Mindezek kapcsolódnak az elkövetkező esztendők kiemelt programjának, a 
könyvtári folyamatok gépesítéséhez, melynek alapjául az ugyancsak pályázaton elnyert IBM 
9377 típusú számítógép szolgál. 
Es ezzel tulajdonképpen már át is tértünk az 1990. év programjára. Amint az életben 
sem jelent igazi cezúrát a naptári év vége, ugyanúgy a beszámoló-áttekintésben foglaltak to-
vább mennek 1990-ben. Azzal azonban, hogy ekkor már megtörténik a nagy számítógép in-
stallálása, a személyi számítógéppark megduplázása, mindezeknek hálózatba kötése és annak 
a lehetőségnek a megteremtése, hogy az Akadémiai Könyvtár — együttműködve az OSZK-val 
és a SZTAKI-val - előkészítse egy szakirodalmi informatikai hálózat kiépítését. Minden való-
színűség szerint a Könyvtárnak ez a korszerűsítési törekvése teszi teljessé az új könyvtárépü-
letet és egyben a Könyvtár még nagyobb részt vállal az országos szakirodalmi információel-
látásban. 
A korszerűsítési (számítógépes) törekvések hangsúlyozása azonban távolról sem jelenti 
a könyvtári hagyományos gyűjteményi, konzerválási, tájékoztatási funkciók és feladatok hát-
térbe szorulását, hanem éppen azok intenzívebbé válását és bővítését szolgálja. Ide tartozik a 
Könyvtár tudományos munkája is, kiadványtevékenysége, munkatársainak részvétele a szak-
mai megnyilvánulásokban (konferenciák, külföldi szakértői utak stb.). 
A Könyvtár folytatni kívánja a hagyatékok beszerzésére irányuló, tudománytörténeti, 
történeti, irodalmi stb. kéziratok gyűjtését. Ily módon ötvöződik a költségvetésen kívüli for-
rásokat feltáró program a hagyományos, "történeti" funkciók továbbfejlesztésével. Minder-
ről a beszámoló részletesen tájékoztat és a fent jelzett irányban kívánja folytatni a Könyvtár 
1990. évi tevékenységét is. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
AIB — Association Internationale de Bibliologie 
ASCA — Automatic Subject Citation Alert 
BTA TIK — Bolgár Tudományos Akadémia Tudományos Információs Központ 
CD-ROM - Compact Disc Read Only Memory 
CSTA — Csehszlovák Tudományos Akadémia 
CSTA KK-TIK — Csehszlovák Tudományos Akadémia Központi Könyvtára — Tudományos 
Információs Központja 
ECSSID — European Cooperation in Social Science Information and Documentation 
FID — International Federation of Information and Documentation 
HMSZ — Hálózati és Módszertani Szolgálat 
HPI-HELIR — Hírlap és Postaszállítási Igazgatóság — Hirlapelőfizetési és Lapellátási Iroda 
IDICT — Instituto de Documentation e Information Cientifica y Tecnica 
IFLA — International Federation of Libraries Association 
IIF — Információs Infrastruktúra Fejlesztés 
INION — Insztitut Naucsnoj Informacii po Obscsesztvennüm Naukam 
KLTE — Kossuth Lajos Tudomány Egyetem 
KNSZ - Kijelölt Nemzeti Szerv 
KTAK — Kínai Tudományos Akadémia Könyvtára 
KuTA IDICT — Kubai Tudományos Akadémia Instituto de Documentacion e Informá-
ción Cientifica y Tecnica 
MISZON — Mezsdunarodnaja Informacionnaja Szisztéma po Obscsesztvennüm Nau-
kam 
MISZON AIR - MISZON Automatizált Információs Rendszer 
MKE — Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
MKÖM - Mikszáth Kálmán összes Művei 
MoTA — Mongol Tudományos Akadémia 
NDKTA — Német Demokratikus Köztársaság Tudományos Akadémiája 
NPA — Nemzeti Periodika Adatbázis 
NTA — Német Tudományos Akadémia 
OMIKK — Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
OSZK — Országos Széchényi Könyvtár 
OTKA — Országos Tudományos Kutatási Alap 
RAL — Régi Akadémiai Levéltár 
SZLTA — Szlovák Tudományos Akadémia 
SZTA KK — Szlovák Tudományos Akadémia Központi Könyvtára 
SZUTA — Szovjetúnió Tudományos Akadémiája 
SZTAKI — Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet 
SZÚV — Számítástechnikai és Ugyvitelszervezési Vállalat 
SWIDOC - Social-Wetenschappelijk Informatie-en Documentatie-Centrum 
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TIM - Társadalomtudományi Információs Munkacsoport 
TMB — Tudományos Minősítő Bizottság 
TTK — Természettudományi Kar 
UCLA - University of California Los Angeles 
UNESCO - United Nations Educational Scientifíc and Cultural Organization 
WIZ — Wissenschaftliches Informationszentrum 
Felelős kiadó: az MTA Könyvtárának főigazgatója 
Alak: B/5 - Terjedelem: 7,2 ív 
Megjelenés: 1990 - Példányszám: 120 
Készült az MTA Könyvtára házi sokszorosító részlegében 



